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 Penjelasan Umum 
  
  
Pendahuluan 
 Publikasi Neraca Energi Indonesia 
periode 2000 - 2004 ini merupakan penerbitan 
lanjutan dari publikasi Neraca Energi Indonesia 
yang diterbitkan Badan Pusat Statistik periode 
sebelumnya. Publikasi meliputi penjelasan 
umum, data yang digunakan dan neraca energi 
setiap tahun dalam periode tersebut diatas. 
  
Sumber Data 
 Sumber data yang digunakan  untuk 
penyusunan neraca energi ini berasal dari 
berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Badan 
Pusat Statistik dan  Departemen Energi dan 
Sumber Daya Mineral. 
 
Konversi Data Energi 
 Konversi data dari satuan berat atau isi ke 
satuan energi terajoule yang seragam diperoleh 
dengan "Standard Conversion Factors" dari 
United Nations Publication. 
 
  General Information 
 
 
Introduction 
 The 2000 - 2004 Energy Balance of 
Indonesia is a continuation of the previous 
publication issued by BPS Statistics Indonesia. 
This volume  presents data on Indonesia 
Energy Balance in period of 2000 - 2004.  It 
consisted of explanatory notes, the data used 
and the annual of Energy Balance within the 
period. 
 
The Data Used 
 The data used was a compilation of the 
energy data obtained from all related divisions 
in Central Bureau of Statistics and Department 
of   Energy and Mineral Resources. 
 
 
The Energy Data Conversion 
 The Conversion of energy data from 
various units to terajoule is obtained from the 
Standard Conversion Factors of United Nations 
Publication. 
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  ix
 Standar Faktor Konversi 
 Standard Conversion Factors 
 
 
 
  No. Komoditi (Comodity) Unit Terajoule 
    1. Listrik (Electricity) MWH 0,00036 
    2. Batubara Tua (Hard Coal) 000 Ton 29,3080 
    3. Batubara Muda (Lignite/Brown Coal) 000 Ton 11,2830 
    4. Kayu Bakar (Fuel Wood) 000 Ton 13,4730 
    5. Arang Kayu (Charcoal) 000 Ton 28,8890 
    6. Minyak Mentah (Crude Petroleum) 000 Ton 41,8680 
    7. Gas Alam Cair (Natural Gas Liquid) 000 Ton 45,1920 
    8. A v g a s (Aviation gasoline) 000 Ton 43,9620 
    9. M o g a s (Motor gasoline) 000 Ton 43,9620 
  10. B e n s i n (Gasoline) 000 Ton 44,8990 
  11. Jet Fuel (Jet Fuel) 000 Ton 43,2000 
  12. Minyak Tanah (Kerosene) 000 Ton 43,2000 
  13. N a p t h a  (N a p t h a) 000 Ton 44,1290 
  14. White/Industrial Spirit (White/Industrial Spirit) 000 Ton 43,2080 
  15. Gas Diesel Oil (Gas Diesel Oil) 000 Ton 42,4960 
  16. Minyak Residu (Residual Fuel Oils) 000 Ton 41,5000 
  17. Minyak Pelumas (Lubricants) 000 Ton 42,1400 
  18. Feedstocks (Feedstocks) 000 Ton 43,9410 
  19. Asphalt/Bitumen (Asphalt/Bitumen) 000 Ton 41,8000 
  20. Petroleum Waxes (Petroleum Waxes) 000 Ton 43,3340 
  21. Petroleum Coke (Petroleum Coke) 000 Ton 36,4000 
  22. Other Petroleum Products (Other Petroleum Products) 000 Ton 42,4960 
  23. L P G (L P G) 000 Ton 45,5440 
  24. Gas Alam (Natural Gas) 000 Ton 1,00000 
  25. Gasworks Gas (Gasworks Gas) 000 Ton 1,00000 
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 Deskripsi Struktur Neraca Energi 
 
 
 Neraca energi disajikan dalam bentuk matriks. 
Lajur baris menunjukkan aliran dari asal energi sampai 
ke penggunaannya (transaksi energi), misal produksi, 
ekspor, impor, stok kebutuhan energi, energi konversi. 
Lajur kolom menunjukkan sumber energi (komoditi 
energi), misal batu bara, minyak mentah, BBM, listrik, 
gas alam, tenaga panas bumi dan listrik. Selain itu, 
dalam publikasi ini disajikan pula perkembangan 
neraca energi untuk tiap sumber energi. 
 
Transaksi Energi 
 
1.   Produksi Energi Primer: 
Produksi energi primer didasarkan pada jumlah energi 
yang diekstraksi. Energi primer seperti minyak mentah 
termasuk juga yang digunakan untuk proses dan yang 
dipasok ke penghasil energi yang lain.  
a.  Produksi batubara mencakup batubara, lignite 
dan brown coal yang dijual, dikonsumsi oleh 
penambang, diberikan ke penambang, dan yang 
diolah menjadi briquete dan lainnya. Jumlah 
batubara yang diekstrasi dikurangi dengan yang 
tidak dapat digunakan setelah penyaringan dan 
pencucian. 
 
b.  Data gas alam tidak mencakup banyaknya gas 
yang diinjeksikan lagi, Produksi energi non 
komersial meliputi kayu bakar dan arang dengan 
asumsi yang digunakan adalah seluruh produksi 
yang ada.  
c.  Produksi tenaga listrik bruto yang dihasilkan 
oleh pembangkit nuklir, tenaga air dan panas 
bumi disajikan dalam konversi Terajoule.  
 
2.   Impor dan Ekspor: 
Sejumlah energi primer dan sekunder yang dikirim atau
  Energy Balance Structure 
 
 
 Overall Energy Balances is constructed in the 
matrix form. Rows show flows from origins to uses 
of energy (energy transactions), e.g. production, 
export, import, stock, energy conversion. Columns 
show energy sources (energy commodities), e.g. 
coal, crude oil, petroleum product, natural gas, LPG, 
NGL, derived gases and electricity. Beside that, in 
this publication is presented the growth of energy 
balance for every energy sources. 
 
 
Energy Transactions 
 
1.   Production of primary energy: 
Production of primary energy refers to the quantities
of fuels extracted. In general, it includes the
quantities of crude petroleum consumed in this
process as well as supplies to other  producers of
energy for transformation or other uses. 
a.  Production of hard coal, lignite and brown
coal comprises the sum of sales, and
consumption by mines, issues to mines,
issues to coking, briquetting and other
ancillary plants at mines and changes in
pithead stocks. The amounts of hard coal
extracted are reduced by the amount of non
utilizable waste left after screening and
washing. 
b.  Data for natural gas excludes the amount of
reinjected, respresured, flared, vented and
vasted. As well as the shrinkage due to the
extraction of natural gas liquids.  
c.  Gross production of nuclear, hydro and
geothermal electricity is shown in
conventional fuel equivalent and in terms of
physical energy input
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TABEL  1  Neraca Energi Indonesia 2001
Overall Energy Balance of Indonesia 2001
Unit : Terajoule
Jenis Kegiatan/Transaksi
Batubara Energi Padat Lainnya Minyak Mentah 
Kind of Actiities/Transaction
Hard Coal,Brown 
Coal, Lignate
Other Solid 
Energy Sources Crude Petroleum
(1) (2) (3) (4) (5)
Produksi Energi Primer 
Production of Primary Energy 
Impor
Import
Ekspor
Export
Perubahan Stok
Stock Change
Jumlah Keperluan Energi
Total Energy Requirement
Energi Konversi
Energy Coverted
PGN
State Gas Company
Pembangkit Tenaga Listrik
Electric Power Plants
PLN
State Electricity Company
Badan Usaha Non PLN
Non State Electricity Company
Usaha Rumahtangga
Cottage Industry
Pengilangan Minyak/Gas Alam
Petroleum and Natural Gas Refineries
Lainnya
Other Convertion Industries
Transfer
Transfers
Konsumsi Sektor Energi
Consumption of Energy Sector
Tercecer Dalam Penyaluran/Pengangkutan
Losses in Transport or Distribution
Konsumsi Bukan Untuk Energi
Comsumption for Non Energy Uses
2.814.468            
2 893                    -                       656.094               
No.
1 2.083.007          938.839               
-                      
1.388.901            3 1.956.546          -                       
4 Marine/Aviation Bunkers -                     -                       
6 728.783             938.839               1.486.682            
5 601.430             -                       (594.979)             
7.1 -                     -                       -                      
7 (397.319)            -                       (1.486.639)          
7.2.1 (397.319)            -                       -                      
7.2 (397.319)            -                       -                      
7.2.3 -                     -                       -                      
7.2.2 -                     -                       -                      
7.4 -                     -                       -                      
7.3 -                     -                       (1.486.639)          
9 -                     -                       -                      
8 -                     -                       -                      
11 18.159               -                       -                      
10 -                     -                       -                      
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BBM Berkadar 
Ringan
Light Petroleum 
Products
(6)
-                     
67.214               
202.976             
65.026               
144.601             
(56.187)              
1.212.845          
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
1.214.660          
-                     
-                     
-                     
-                     
184                    
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BBM Berkadar 
Berat 
Hasil Olahan 
Minyak Lainnya Gas Alam Gas Kota
Listrik Tenaga Air 
dan Panas Bumi Listrik Lainnya Jumlah
Heavy Petroleum 
Products
Other 
Petroleum 
Products
Natural Gas Derived Gases (City Gas)
Hydro and 
Geothermal 
Electricity
Other 
Electricity Total
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
                Unit : Terajoule
238.418           215.089          -                  -                       -                  
-                       49.144            51.302             
235.938           
2.387                   2.427               172                 
796                 -                       -                   -                  1.362              
222.958          -                  -                       12.980            
-                   
115.091           
-                       -                   -                  
-                  -                       -                   -                  -                  
-                       156.954          
-                       -                  
-                       -                   -                  
-                  843.494               532.669            1.208.344       (2.598.095)      
(41.863)           -                  
-                       10.545            (275.022)          
-                   -                  -                  -                       -                  
(194.542)          
(590.805)          
-                       -                   -                  
-                  (79.647)                -                   -                  (135.633)         
(143.762)              317.991          
-                       20.738            
(151.515)              (538)                 -                  
-                  (231.161)              (538)                 -                  (351.295)         
(215.662)         -                  
(143.762)              338.729          (785.346)          
(8.211)              (43.803)           35.592            -                       -                  
(955.304)          
5.288.775        
-                       -                   -                  
35.592            612.333               532.130            1.208.344       (3.035.056)      
143.762               (97.353)           
(143.762)              506.228          
333.666               (508.044)          (1.198.056)      
41.531            10                        (181.947)          (42.410)           707.302          
3.475.152       41.531            
-                       (97.353)           578.185           
217.918           -                  -                  -                       -                  
4.908.465        
14.942                 -                   -                  
-                  -                  -                       -                  8.431                   332.526            1.157.035       
-                  -                       -                  1.089.047        
8.747.926        
357.029               6.428               1.389              -                  
2.767.850       -                  143.762               -                  
LPG & NGL
-                       -                   -                  
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TABEL   Lanjutan
Continued
Unit : Terajoule
Jenis Kegiatan/Transaksi
Batubara Energi Padat Lainnya Minyak Mentah 
BBM Berkadar 
Ringan
Kind of Actiities/Transaction Hard Coal,Brown 
Coal, Lignate
Other Solid 
Energy Sources Crude Petroleum
Light Petroleum 
Products
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Konsumsi Akhir
Final Consumption
Industri Pertambangan dan Konstruksi
Manufacturing and Construction
Industri Pengolahan
Manufacturing 
Industri Pengolahan Besar/Sedang
Large/Medium Manufacturing
Industri Makanan
Manufacture of Food
Industri Tekstil
Manufacture of Textile
Industri Kayu
Manufacture of Wood
Industri Kimia
Manufacture of Chemical
Industri Logam Dasar
Basic Metal Industry
Industri Lainnya
Other Manufacture
Industri Pengolahan Kecil
Small Manufactures
Industri Pengolahan Usaha Rumah Tangga
Cottage Industry
Pertambangan
Mining
Konstruksi
Construction
Transport
Transportation
Sektor Ekonomi Lainnya
Other Economic Sectors
Pertanian
Agriculture
Perdagangan
Trade
Restoran
Restaurant
Lainnya
Others
Rumahtangga
Household -                       
-                       -                     13 Statistical Differences -                        -                     
-                       
434.180             
175                    12.3.5 -                        -                       
12.4 -                        938.394             
-                     
12.3.3 Hotel -                        -                     -                       -                     
12.3.4 -                        -                     
-                     12.3.2 -                        -                     -                       
2.028                 
2.203                 12.3 22                         -                     -                       
12.3.1 -                        -                     -                       
672.095             
1.825                 12.1.3 -                        76                      44                        
12.2 -                        76                      -                       
11.089               
4.231                 12.1.1.3 -                        369                    -                       
12.1.2 168                       -                     -                       
414                    
12.706               12.1.1.1.6 303.350                -                     -                       
12.1.1.2 -                        -                     -                       
1.317                 
2.514                 12.1.1.1.4 1.127                    -                     -                       
12.1.1.1.5 3.893                    -                     -                       
1.021                 
5.025                 12.1.1.1.2 1.977                    -                     -                       
12.1.1.1.3 2.487                    -                     -                       
5.148                 
27.730               12.1.1.1 313.115                -                     -                       
12.1.1.1.1 282                       -                     -                       
35.081               
12,1 313.283                369                    44                        47.995               
12.1.1 313.115                -                     -                       
44                        1.156.473          
No.
12 313.305                938.839             
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BBM Berkadar 
Berat 
Hasil Olahan 
Minyak Lainnya Gas Alam Gas Kota
Listrik Tenaga Air 
dan Panas Bumi
Listrik 
Lainnya Jumlah
Heavy Petroleum 
Products
Other Petroleum 
Products Natural Gas
Derived Gases 
(City Gas)
Hydro and 
Geothermal 
Electricity
Other 
Electricity Total
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
-                  -                  -                  -                  -                  -                        -                       -                    
231                 -                        1.492.999       
10.074            
-                       4                       88                   -                  
-                  216                 -                        378                      541                   68                   
120.102          
-                        -                  93                   
8.696              
6.536              
-                       -                    -                  -                  
-                  63                   -                        6.415              
93                   
40.856            
-                       -                    58                   
-                  11                   -                        40.829            -                       -                    16                   
-                  28.112                 448                   3                     -                  -                        2.067              32.658            
90.238            -                  383                 -                        58.007            
1.186.072       
10.463            
28.489                 989                   145                 
-                  506.114               7.101                -                  686                 
-                        567                 
-                        -                  
7.717                   234                   -                  
-                  74.654                 1.689                87                   1                     
-                  -                  
-                        31.283            118.971          
4.600              -                  -                  -                        -                  
414                 
551.284          
-                       -                    -                  
-                  -                       -                    -                  -                  
-                        57.088            
-                        -                  
139.999               3.634                6.705              
29.053            9.381                   4.271                286                 -                  
-                  27.802            
-                        15.183            63.384            
71.287            -                  15.246            -                        16.056            
35.800            
100.599          
33.404                 1.479                1.461              
182                 23.505                 715                   284                 -                  
-                        25.973            
-                        7.606              
64.697                 318                   433                 
1.255              55.652                 1.224                626                 -                  
-                  2.176              
-                        14.888            79.075            
901.425          -                  75.714            -                        136.793          
908.776          
1.038.504       
326.637               11.641              9.795              
75.714            326.637               11.641              9.795              -                  
-                        168.643          
-                        136.793          
3.807.815       
409.008               13.565              9.882              
10.116            687                 76.328            -                        
1                     75.714            
LPG & NGL
943.612               21.659              346.752          
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Unit : Terajoule
Jenis Kegiatan/Transaksi
Batubara Energi Padat Lainnya Minyak Mentah 
BBM Berkadar 
Ringan
Kind of Actiities/Transaction
Hard Coal,Brown 
Coal, Lignate
Other Solid 
Energy Sources Crude Petroleum
Light Petroleum 
Products
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Produksi Energi Primer 
Production of Primary Energy 
Impor
Import
Ekspor
Export
Perubahan Stok
Stock Change
Jumlah Keperluan Energi
Total Energy Requirement
Energi Konversi
Energy Coverted
PGN
State Gas Company
Pembangkit Tenaga Listrik
Electric Power Plants
PLN
State Electricity Company
Badan Usaha Non PLN
Non State Electricity Company
Usaha Rumahtangga
Cottage Industry
Pengilangan Minyak/Gas Alam
Petroleum and Natural Gas Refineries
Lainnya
Other Convertion Industries
Transfer
Transfers
Konsumsi Sektor Energi
Consumption of Energy Sector
Tercecer Dalam Penyaluran/Pengangkutan
Losses in Transport or Distribution
Konsumsi Bukan Untuk Energi
Comsumption for Non Energy Uses
721.598                
TABEL 2      Neraca Energi Indonesia 2002
                       Overall Energy Balance of Indonesia 2002
No.
1 3.093.146             938.839              2.564.287             -                     
-                      
733.619             
3 2.155.817             -                      1.080.672             54.388               
2 588                      -                      
-                       202.976             
5 (307.014)              (312.516)             (843.499)              (517.030)            
4 Marine/Aviation Bunkers -                       
(40.774)              
7 (411.906)              -                      (1.359.455)           1.137.955          
6 630.903                626.323              1.361.713             
-                     
7.2 (411.906)              -                      -                       -                     
7.1 -                       -                      -                       
-                     
7.2.2 -                       -                      -                       -                     
7.2.1 (411.906)              -                      -                       
-                     
7.3 -                       -                      (1.359.455)           1.151.538          
7.2.3 -                       -                      -                       
-                     
8 -                       -                      -                       -                     
7.4 -                       -                      -                       
-                     
10 -                       -                      -                       -                     
9 -                       -                      -                       
184                    11 18.159                 -                      -                       
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BBM Berkadar 
Berat 
Hasil Olahan 
Minyak Lainnya Gas Alam Gas Kota
Listrik Tenaga 
Air dan Panas 
Bumi
Listrik Lainnya Jumlah
Heavy Petroleum 
Products
Other Petroleum 
Products Natural Gas
Derived Gases 
(City Gas)
Hydro and 
Geothermal 
Electricity
Other Electricity Total
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
                Unit : Terajoule
238.307          215.089          -                   -                      -                   
-                      3.180               4.626              
222.973          
2.387                    2.427                 61                  
84                    -                       -                     -                 1.362              
222.958          -                   -                      15                    
-                  
115.091          
-                       -                     -                 
-                   -                       -                     -                 -                  
-                      156.954            
-                      -                   
-                       -                     -                 
-                   896.663                523.428              1.288.189      (30.442)           
(41.863)           -                   
-                      10.545              2.480.466       
-                  -                  -                   -                      -                   
(399.217)         
(522.264)         
-                       -                     -                 
-                   (10.930)                 (1.282)                -                 (395.829)         
(144.240)             321.463            
-                      8.824               
(286.958)               (434)                   -                 
-                   (297.888)               (1.716)                -                 (396.018)         
(189)                -                   
(144.240)             330.287            (921.481)         
(3.419)             (43.803)           40.384             -                      -                   
1.657.074       
2.387.778       
-                       -                     -                 
40.384             598.775                521.711              1.288.189      (512.125)         
144.240              (139.661)          
(144.240)             497.786            
474.738                (496.380)            (1.273.728)     
93                    90.440                  (164.745)            (16.123)          (1.898.978)      
1.100.311       93                    
-                      (139.661)          (4.109.033)      
217.918          -                  -                   -                      -                   
4.904.987       
14.942                  -                     -                 
-                  -                   -                      -                   9.229                    347.271              1.257.610      
-                   -                      -                   1.879.915       
9.739.801       
408.469                15.636                5                    -                  
2.999.289       -                   144.240              -                   -                       -                     -                 
LPG & NGL
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TABEL     3     Lanjutan
                      Continued
Unit : Terajoule
Jenis Kegiatan/Transaksi
Batubara Energi Padat Lainnya Minyak Mentah 
BBM Berkadar 
Ringan
Kind of Actiities/Transaction
Hard Coal,Brown 
Coal, Lignate
Other Solid 
Energy Sources Crude Petroleum
Light Petroleum 
Products
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Konsumsi Akhir
Final Consumption
Industri Pertambangan dan Konstruksi
Manufacturing and Construction
Industri Pengolahan
Manufacturing 
Industri Pengolahan Besar/Sedang
Large/Medium Manufacturing
Industri Makanan
Manufacture of Food
Industri Tekstil
Manufacture of Textile
Industri Kayu
Manufacture of Wood
Industri Kimia
Manufacture of Chemical
Industri Logam Dasar
Basic Metal Industry
Industri Lainnya
Other Manufacture
Industri Pengolahan Kecil
Small Manufactures
Industri Pengolahan Usaha Rumah Tangga
Cottage Industry
Pertambangan
Mining
Konstruksi
Construction
Transport
Transportation
Sektor Ekonomi Lainnya
Other Economic Sectors
Pertanian
Agriculture
Perdagangan
Trade
Restoran
Restaurant
Lainnya
Others
Rumahtangga
Household
-                        
-                        -                     13 Statistical Differences -                     -                       
-                        
412.312             
144                    12.3.5 -                     -                       -                        
12.4 -                     547.493                
-                     
12.3.3 Hotel -                     -                       -                        -                     
12.3.4 -                     -                       
-                     12.3.2 -                     -                       -                        
1.376                 
1.520                 12.3 22                      76                        -                        
12.3.1 -                     76                        -                        
629.735             
1.896                 12.1.3 -                     78.754                 -                        
12.2 -                     -                       -                        
5.492                 
4.231                 12.1.1.3 -                     -                       -                        
12.1.2 21.642               -                       2.258                    
414                    
19.329               12.1.1.1.6 165.337             -                       -                        
12.1.1.2 -                     -                       -                        
8.562                 
1.949                 12.1.1.1.4 994                    -                       -                        
12.1.1.1.5 6.050                 -                       -                        
1.710                 
2.148                 12.1.1.1.2 2.278                 -                       -                        
12.1.1.1.3 4.058                 -                       -                        
5.346                 
39.044               12.1.1.1 179.174             -                       -                        
12.1.1.1.1 458                    -                       -                        
46.119               
12,1 200.816             78.754                 2.258                    53.429               
12.1.1 179.174             -                       -                        
2.258                    1.096.997          
No.
12 200.839             626.323                
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BBM Berkadar 
Berat 
Hasil Olahan 
Minyak Lainnya Gas Alam Gas Kota
Listrik Tenaga 
Air dan Panas 
Bumi
Listrik Lainnya Jumlah
Heavy Petroleum 
Products
Other Petroleum 
Products Natural Gas
Derived Gases 
(City Gas)
Hydro and 
Geothermal 
Electricity
Other Electricity Total
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
-                    -                  -                  -                -                  -                      -                       -                      
267                 -                      1.083.990       
13.481            
-                       4                         96                   -                
-                259                 -                      873                      10                       15                   
123.818            
-                      -                    108                 
12.180              
6.937              
-                       -                      -                  -                
-                72                   -                      6.807                
108                 
44.335            
-                       -                      58                   
-                13                   -                      44.275              -                       -                      47                   
-                  25.729                 852                     187                 -                -                      1.085                29.305            
94.188            -                453                 -                      64.347              
1.168.359       
91.424            
26.602                 861                     307                 
-                  530.837               7.101                  -                  686               
-                      632                   
-                      -                    
9.908                   234                     -                  
-                  68.328                 2.500                  169                 148.090         
-                -                  
-                      19.760              268.239          
4.231              -                -                  -                      -                    
414                 
467.128          
-                       -                      -                  
-                  -                       -                      -                  -                
-                      65.394              
-                      -                    
190.153               2.918                  9.429              
15.223            29.519                 4.221                  407                 -                
-                14.568            
-                      18.120              82.102            
53.705            -                7.988              -                      9.376                
33.001            
107.211          
29.770                 1.547                  2.081              
95                   19.576                 645                     404                 -                
-                      23.197              
-                      6.513                
76.706                 1.126                  616                 
658                 89.727                 1.746                  891                 -                
-                1.140              
-                      23.773              122.599          
865.743          -                39.672            -                      146.372            
872.818          
1.232.404       
435.451               12.202                13.828            
39.672            435.451               12.202                13.828            -                
-                      166.764            
-                      146.372            
3.578.943       
513.687               14.937                13.997            
14.400            148.776         40.392            -                      
148.090         39.672            
LPG & NGL
1.071.125            22.904                354.929            
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TABEL   3  Neraca Energi Indonesia 2003
Overall Energy Balance of Indonesia 2003
Unit : Terajoule
Jenis Kegiatan/Transaksi
Batubara Energi Padat Lainnya Minyak Mentah 
BBM Berkadar 
Ringan
Kind of Actiities/Transaction
Hard Coal,Brown 
Coal, Lignate
Other Solid 
Energy Sources Crude Petroleum
Light Petroleum 
Products
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Produksi Energi Primer 
Production of Primary Energy 
Impor
Import
Ekspor
Export
Perubahan Stok
Stock Change
Jumlah Keperluan Energi
Total Energy Requirement
Energi Konversi
Energy Coverted
PGN
State Gas Company
Pembangkit Tenaga Listrik
Electric Power Plants
PLN
State Electricity Company
Badan Usaha Non PLN
Non State Electricity Company
Usaha Rumahtangga
Cottage Industry
Pengilangan Minyak/Gas Alam
Petroleum and Natural Gas Refineries
Lainnya
Other Convertion Industries
Transfer
Transfers
Konsumsi Sektor Energi
Consumption of Energy Sector
Tercecer Dalam Penyaluran/Pengangkutan
Losses in Transport or Distribution
Konsumsi Bukan Untuk Energi
Comsumption for Non Energy Uses
2.202.811          -                     
2 1.129                 -                     721.598             886.863             
No.
1 3.327.215          938.839             
-                     202.976             
1.246.124          83.761               3 2.641.440          -                     
4 Marine/Aviation Bunkers -                     -                     
-                     
6 1.603.553          938.839             1.678.285          600.126             
5 916.650             -                     -                     
1.237.854          
7.1 -                     -                     -                     -                     
7 (447.249)            -                     (1.360.654)         
-                     
7.2.1 (447.249)            -                     -                     -                     
7.2 (447.249)            -                     -                     
-                     
7.2.3 -                     -                     -                     -                     
7.2.2 -                     -                     -                     
1.205.590          
7.4 -                     -                     -                     -                     
7.3 -                     -                     (1.360.654)         
-                     
9 -                     -                     -                     -                     
8 -                     -                     -                     
-                     
11 18.159               -                     -                     184                    
10 -                     -                     -                     
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BBM Berkadar 
Berat 
Hasil Olahan 
Minyak Lainnya Gas Alam Gas Kota
Listrik Tenaga Air 
dan Panas Bumi Listrik Lainnya Jumlah
Heavy Petroleum 
Products
Other Petroleum 
Products Natural Gas
Derived Gases 
(City Gas)
Hydro and 
Geothermal 
Electricity
Other 
Electricity Total
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
               Unit : Terajoule
238.307          215.089          -                  -                       -                  
-                       3.180              4.626              
222.973          
2.387                   2.427                   61                  
84                   -                       -                       -                 1.362              
222.958          -                  -                       15                   
-                  
115.091          
-                       -                       -                 
-                  -                       -                       -                 -                  
-                       156.954          
-                       -                  
-                       -                       -                 
-                  838.132               533.925               1.288.200      (49.673)           
(41.863)           -                  
-                       10.545            2.466.066       
-                  -                  -                  -                       -                  
(29.578)           
(750.633)         
-                       -                       -                 
-                  (695)                     (1.282)                  -                 (36.424)           
(144.240)              321.463          
-                       8.824              
(298.449)              (434)                     -                 
-                  (299.144)              (1.716)                  -                 (218.148)         
(181.724)         -                  
(144.240)              330.287          (780.211)         
(3.419)             (43.803)           40.384            -                       -                  
1.829.791       
5.876.854       
-                       -                       -                 
40.384            538.988               532.209               1.288.200      (353.486)         
144.240               -                  
(144.240)              497.786          
384.628               (332.663)              (1.252.763)     
-                  -                       -                       -                 -                  
2.112.609       -                  
-                       -                  916.650          
217.918          -                  -                  -                       -                  
5.580.263       
14.942                 -                       -                 
-                  -                  -                       -                  8.899                   347.271               1.252.769      
-                  -                       -                  2.032.672       
8.725.713       
408.469               14.608                 5                    -                  
2.112.609       -                  144.240               -                  
LPG & NGL
-                       -                       -                 
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TABEL 4 Lanjutan
Continued
Unit : Terajoule
Jenis Kegiatan/Transaksi
Batubara Energi Padat Lainnya Minyak Mentah 
BBM Berkadar 
Ringan
Kind of Actiities/Transaction
Hard Coal,Brown 
Coal, Lignate
Other Solid 
Energy Sources Crude Petroleum
Light Petroleum 
Products
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Konsumsi Akhir
Final Consumption
Industri Pertambangan dan Konstruksi
Manufacturing and Construction
Industri Pengolahan
Manufacturing 
Industri Pengolahan Besar/Sedang
Large/Medium Manufacturing
Industri Makanan
Manufacture of Food
Industri Tekstil
Manufacture of Textile
Industri Kayu
Manufacture of Wood
Industri Kimia
Manufacture of Chemical
Industri Logam Dasar
Basic Metal Industry
Industri Lainnya
Other Manufacture
Industri Pengolahan Kecil
Small Manufactures
Industri Pengolahan Usaha Rumah Tangga
Cottage Industry
Pertambangan
Mining
Konstruksi
Construction
Transport
Transportation
Sektor Ekonomi Lainnya
Other Economic Sectors
Pertanian
Agriculture
Perdagangan
Trade
Restoran
Restaurant
Lainnya
Others
Rumahtangga
Household
-                     
-                     230.424             13 Statistical Differences 1.071.846            312.516               
-                     
415.122             
155                    12.3.5 -                      -                      -                     
12.4 -                      547.493               
-                     
12.3.3 Hotel -                      -                      -                     -                     
12.3.4 -                      -                      
-                     12.3.2 -                      -                      -                     
1.376                 
1.531                 12.3 1                         76                       -                     
12.3.1 -                      76                       -                     
1.137.388          
1.896                 12.1.3 -                      78.754                -                     
12.2 -                      -                      -                     
7.399                 
4.231                 12.1.1.3 -                      -                      -                     
12.1.2 20.918                -                      1.732                 
414                    
18.668               12.1.1.1.6 36.724                -                      -                     
12.1.1.2 -                      -                      -                     
9.427                 
981                    12.1.1.1.4 93                       -                      -                     
12.1.1.1.5 5.884                  -                      -                     
871                    
3.382                 12.1.1.1.2 1.820                  -                      -                     
12.1.1.1.3 470                     -                      -                     
3.852                 
37.180               12.1.1.1 45.382                -                      -                     
12.1.1.1.1 390                     -                      -                     
44.294               
12,1 66.299                78.754                1.732                 53.331               
12.1.1 45.382                -                      -                     
1.732                 1.607.372          
No.
12 66.300                626.323               
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BBM Berkadar 
Berat 
Hasil Olahan 
Minyak Lainnya Gas Alam Gas Kota
Listrik Tenaga 
Air dan Panas 
Bumi
Listrik 
Lainnya Jumlah
Heavy Petroleum 
Products
Other Petroleum 
Products Natural Gas
Derived Gases 
(City Gas)
Hydro and 
Geothermal 
Electricity
Other 
Electricity Total
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
140.611         3.055.181       21.131            914.259          (4.864)             -                       (121.586)              175.126               
299                 -                       1.091.726       
13.170            
-                       4                          96                   -                  
-                  259                 -                       563                      6                          7                     
128.712         
-                       -                 108                 
12.180           
6.937              
-                       -                       -                  -                  
-                  72                   -                       6.807             
108                 
44.335            
-                       -                       58                   
-                  13                   -                       44.276           -                       -                       47                   
-                  25.729                 852                      187                 -                  -                       1.085             29.305            
93.856            -                  453                 -                       64.347           
1.652.444       
91.713            
26.292                 858                      299                 
-                  507.269               7.101                   -                  686                 
-                       632                
-                       -                 
9.908                   523                      -                  
-                  52.532                 2.285                   23                   404.769          
-                  -                  
-                       13.917           503.574          
4.231              -                  -                  -                       -                 
414                 
325.165          
-                       -                       -                  
-                  -                       -                       -                  -                  
-                       65.394           
-                       -                 
177.465               2.918                   9.429              
18.962            27.386                 4.221                   407                 -                  
-                  14.568            
-                       18.120           84.407            
59.530            -                  8.787              -                       9.376             
32.187            
126.677          
36.681                 1.532                   2.081              
105                 23.416                 408                      404                 -                  
-                       23.197           
-                       6.513             
95.987                 422                      616                 
737                 85.879                 1.720                   891                 -                  
-                  1.254              
-                       23.773           117.242          
745.209          -                  44.412            -                       146.372         
752.323          
1.347.532       
446.814               11.221                 13.828            
44.412            446.814               11.221                 13.828            -                  
-                       160.921         
-                       146.372         
4.185.558       
509.254               14.029                 13.850            
14.246            405.455          45.164            -                       
404.769          44.412            
LPG & NGL
1.042.815            21.992                 353.979         
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Unit : Terajoule
Jenis Kegiatan/Transaksi
Batubara Energi Padat Lainnya Minyak Mentah 
BBM Berkadar 
Ringan
Kind of Actiities/Transaction
Hard Coal,Brown 
Coal, Lignate
Other Solid 
Energy Sources Crude Petroleum
Light Petroleum 
Products
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Produksi Energi Primer 
Production of Primary Energy 
Impor
Import
Ekspor
Export
Perubahan Stok
Stock Change
Jumlah Keperluan Energi
Total Energy Requirement
Energi Konversi
Energy Coverted
PGN
State Gas Company
Pembangkit Tenaga Listrik
Electric Power Plants
PLN
State Electricity Company
Badan Usaha Non PLN
Non State Electricity Company
Usaha Rumahtangga
Cottage Industry
Pengilangan Minyak/Gas Alam
Petroleum and Natural Gas Refineries
Lainnya
Other Convertion Industries
Transfer
Transfers
Konsumsi Sektor Energi
Consumption of Energy Sector
Tercecer Dalam Penyaluran/Pengangkutan
Losses in Transport or Distribution
Konsumsi Bukan Untuk Energi
Comsumption for Non Energy Uses
-                     
184                    11 18.159                  -                     -                     
-                     
-                     
-                     9 -                        -                     -                     
10 -                        -                     
(1.360.654)         
-                     
-                     7.4 -                        -                     -                     
8 -                        -                     
-                     
2.983.172          
-                     7.2.3 -                        -                     -                     
7.3 -                        -                     
-                     
-                     
-                     7.2.1 (451.717)               -                     -                     
7.2.2 (16.717)                 -                     
(1.360.654)         
-                     
-                     7.1 -                        -                     -                     
7.2 (468.435)               -                     
-                     
3.012.897          
476.256             6 1.776.278             938.839             1.716.580          
7 (468.435)               -                     
-                     
4 Marine/Aviation Bunkers -                        -                     -                     202.976             
5 1.028.270             -                     
3 3.102.671             -                     1.236.970          
2.852                    -                     721.598             
54.388               
TABEL 4      Neraca Energi Indonesia 2004
                      Overall Energy Balance of Indonesia 2004
No.
733.619             
-                     1 3.847.826             938.839             2.231.952          
2
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BBM Berkadar 
Berat 
Hasil Olahan 
Minyak Lainnya Gas Alam Gas Kota
Listrik Tenaga 
Air dan Panas 
Bumi
Listrik 
Lainnya Jumlah
Heavy Petroleum 
Products
Other Petroleum 
Products Natural Gas
Derived Gases 
(City Gas)
Hydro and 
Geothermal 
Electricity
Other 
Electricity Total
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
             Unit : Terajoule
238.307          215.089          -                  -                      -                
-                      3.180            71.905            
222.973          
2.387                   2.427                   61                   
84                   -                       -                       -                  68.641            
222.958          -                  -                      15                 
-                  
115.091          
-                       -                       -                  
-                  -                       -                       -                  -                  
-                      156.954        
-                      -                
-                       -                       -                  
-                  856.732               523.428               1.241.250       (50.544)           
(41.863)           -                  
-                      10.545          4.203.929       
-                  -                  -                  -                      -                
26.936            
(683.938)         
-                       -                       -                  
-                  (1.018)                  (1.282)                  -                  37.129            
(36.577)               321.463        
-                      8.824            
(342.708)              (434)                     -                  
-                  (343.726)              (1.716)                  -                  (136.836)         
(173.965)         -                  
(36.577)               330.287        (657.003)         
(3.419)             (43.803)           40.384            -                      -                
3.688.322       
6.846.116       
-                       -                       -                  
40.384            513.006               521.711               1.241.250       (273.046)         
144.240               -                
(36.577)               497.786        
384.298               (331.635)              (1.246.450)      
-                  -                       -                       -                  -                  
2.987.710       -                  
-                      -                1.028.270       
217.918          -                  -                  -                      -                
5.996.984       
14.942                 -                       -                  
-                  -                  -                      -                9.229                   347.271               1.246.455       
-                  -                      -                1.882.179       
10.150.567     
408.469               15.636                 5                     -                  
2.987.710       -                  144.240               -                -                       -                       -                  
LPG & NGL
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TABEL     5     Lanjutan
                         Continued
Unit : Terajoule
Jenis Kegiatan/Transaksi
Batubara Energi Padat Lainnya Minyak Mentah 
BBM Berkadar 
Ringan
Kind of Actiities/Transaction
Hard Coal,Brown 
Coal, Lignate
Other Solid 
Energy Sources Crude Petroleum
Light Petroleum 
Products
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Konsumsi Akhir
Final Consumption
2004c
Manufacturing and Construction
Industri Pengolahan
Manufacturing 
Industri Pengolahan Besar/Sedang
Large/Medium Manufacturing
Industri Makanan
Manufacture of Food
Industri Tekstil
Manufacture of Textile
Industri Kayu
Manufacture of Wood
Industri Kimia
Manufacture of Chemical
Industri Logam Dasar
Basic Metal Industry
Industri Lainnya
Other Manufacture
Industri Pengolahan Kecil
Small Manufactures
Industri Pengolahan Usaha Rumah Tangga
Cottage Industry
Pertambangan
Mining
Konstruksi
Construction
Transport
Transportation
Sektor Ekonomi Lainnya
Other Economic Sectors
Pertanian
Agriculture
Perdagangan
Trade
Restoran
Restaurant
Lainnya
Others
Rumahtangga
Household
-                       
-                       2.196.732          13 Statistical Differences 1.195.923           257.767               
-                       
350.930             
181                    12.3.5 10                       -                      -                       
12.4 -                      602.243               
-                     
12.3.3 Hotel -                      -                      -                       -                     
12.3.4 -                      -                      
-                     12.3.2 -                      -                      -                       
1.376                 
1.558                 12.3 10                       76                       -                       
12.3.1 -                      76                       -                       
883.279             
1.896                 12.1.3 -                      78.754                -                       
12.2 -                      -                      -                       
6.356                 
4.231                 12.1.1.3 -                      -                      -                       
12.1.2 19.166                -                      3.374                    
414                    
22.553               12.1.1.1.6 61.088                -                      -                       
12.1.1.2 -                      -                      -                       
12.182               
1.442                 12.1.1.1.4 456                     -                      -                       
12.1.1.1.5 3.312                  -                      -                       
720                    
1.504                 12.1.1.1.2 4.639                  -                      -                       
12.1.1.1.3 2.656                  -                      -                       
2.627                 
41.027               12.1.1.1 74.586                -                      -                       
12.1.1.1.1 2.435                  -                      -                       
48.245               
12,1 93.751                78.754                3.374                    56.469               
12.1.1 74.586                -                      -                       
3.374                    1.292.236          
No.
12 93.762                681.072               
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BBM Berkadar 
Berat 
Hasil Olahan 
Minyak Lainnya Gas Alam Gas Kota
Listrik Tenaga 
Air dan Panas 
Bumi
Listrik Lainnya Jumlah
Heavy Petroleum 
Products
Other Petroleum 
Products Natural Gas
Derived Gases 
(City Gas)
Hydro and 
Geothermal 
Electricity
Other 
Electricity Total
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
811.210               23.685                 14.257            40.449            -                      372.258          
LPG & NGL
4.117.133       504.781          
321.040               15.721                 13.862            504.095          39.672            -                      184.093          1.590.880       
262.095               13.201                 13.828            -                  39.672            -                      171.003          895.906          
262.095               13.201                 13.828            -                  39.672            -                      171.003          888.688          
41.264                 1.519                   891                 -                  658                 -                      28.030            118.549          
54.232                 672                      616                 -                  1.140              -                      48.455            168.559          
18.072                 876                      404                 -                  95                   -                      12.834            48.636            
36.922                 2.187                   2.081              -                  7.988              -                      23.920            106.739          
9.041                   4.211                   407                 -                  15.223            -                      18.545            77.136            
102.563               3.736                   9.429              -                  14.568            -                      39.219            369.069          
-                       -                       -                  -                  -                  -                      -                  414                 
-                       -                       -                  -                  -                  -                      -                  4.231              
49.037                 2.285                   34                   504.095          -                  -                      19.760            603.578          
9.908                   234                      -                  -                  -                  -                      632                 91.424            
463.566               7.101                   -                  686                 -                  -                      -                  1.354.632       
26.604                 859                      299                 -                  453                 -                      64.347            94.206            
25.729                 852                      187                 -                  -                  -                      1.085              29.305            
-                       -                       47                   -                  13                   -                      44.276            44.336            
-                       -                       58                   -                  72                   -                      6.807              6.937              
-                       -                       -                  -                  108                 -                      -                  108                 
875                      8                          7                     -                  259                 -                      12.180            13.520            
-                       4                          96                   -                  323                 -                      123.818          1.077.414       
83.707                 163.963               115.030          5.531.566       (19.517)           1.703.194       (149)                107.663               
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Unit : Terajoule
Jenis Kegiatan/Transaksi
Batubara Energi Padat Lainnya Minyak Mentah 
BBM Berkadar 
Ringan
Kind of Actiities/Transaction
Hard Coal,Brown 
Coal, Lignate
Other Solid 
Energy Sources Crude Petroleum
Light Petroleum 
Products
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Produksi Energi Primer 
Production of Primary Energy 
Impor
Import
Ekspor
Export
Perubahan Stok
Stock Change
Jumlah Keperluan Energi
Total Energy Requirement
Energi Konversi
Energy Coverted
PGN
State Gas Company
Pembangkit Tenaga Listrik
Electric Power Plants
PLN
State Electricity Company
Badan Usaha Non PLN
Non State Electricity Company
Usaha Rumahtangga
Cottage Industry
Pengilangan Minyak/Gas Alam
Petroleum and Natural Gas Refineries
Lainnya
Other Convertion Industries
Transfer
Transfers
Konsumsi Sektor Energi
Consumption of Energy Sector
Tercecer Dalam Penyaluran/Pengangkutan
Losses in Transport or Distribution
Konsumsi Bukan Untuk Energi
Comsumption for Non Energy Uses
TABEL 5      Neraca Energi Indonesia 2005
                      Overall Energy Balance of Indonesia 2005
No.
2.488.121          
57.192               1 4.386.382             938.839             2.966.300          
2 2.878                    -                     741.647             
32.504               3 3.147.452             -                     911.161             
-                     
4 Marine/Aviation Bunkers -                        -                     -                     202.976             
5 -                        -                     -                     
1.236.251          
2.309.833          6 1.241.808             938.839             2.797.786          
7 (512.583)               -                     (1.254.451)         
-                     
-                     7.1 -                        -                     -                     
7.2 (512.583)               -                     -                     
-                     
-                     7.2.1 (495.334)               -                     -                     
7.2.2 (17.250)                 -                     -                     
1.238.143          
-                     7.2.3 -                        -                     -                     
7.3 -                        -                     (1.254.451)         
-                     
-                     7.4 -                        -                     -                     
8 -                        -                     -                     
-                     
-                     9 -                        -                     -                     
10 -                        -                     -                     
184                    11 18.159                  -                     -                     
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BBM Berkadar 
Berat 
Hasil Olahan 
Minyak Lainnya Gas Alam Gas Kota
Listrik Tenaga 
Air dan Panas 
Bumi
Listrik 
Lainnya Jumlah
Heavy Petroleum 
Products
Other Petroleum 
Products Natural Gas
Derived Gases 
(City Gas)
Hydro and 
Geothermal 
Electricity
Other 
Electricity Total
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
-                       -                       -                  
LPG & NGL
4.249.793       
11.446.295     
1.000.657            15.636                 854                 -                  
2.943.545       -                  154.038               -                
1.107.310       
-                  -                      -                
554.927          
1.180                   -                       -                  
-                  -                  -                      -                9.229                   347.271               
-                  -                  -                      -                
-                      -                -                  
204.156          
990.248               (331.635)              (1.106.456)      
-                  -                       -                       -                  -                  
2.943.545       -                  154.038               -                
(36.577)               588.643        66.025            
9.937.006       
-                       -                       -                  
53.129            477.161               524.652               1.161.175       (2.171.374)      
(279.415)         53.129            -                      -                
(36.577)               421.144        (2.319.550)      
(226.285)         
(332.739)              (434)                     -                  
-                  (355.649)              (1.716)                  -                  (1.834.168)      
(141.047)         -                  (36.577)               412.320        
-                      8.824            (1.725.740)      
(593.810)         
-                       -                       -                  
-                  (22.911)                (1.282)                  -                  (1.693.121)      
-                  -                  -                      -                
-                      10.545          2.498.662       
-                  
-                       -                       -                  
-                  832.810               526.368               1.161.175       (15.929)           
(41.863)           -                  -                      156.954        
-                      -                -                  
115.091          
-                       -                       -                  
-                  -                       -                       -                  -                  
310.656          -                  -                      15                 
2.387                   2.427                   61                   
84                   -                       -                       -                  1.049.573       
             Unit : Terajoule
238.307          215.089          -                  -                      -                
-                      51.254          1.100.911       
310.671          
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TABEL     5     Lanjutan
                         Continued
Unit : Terajoule
Jenis Kegiatan/Transaksi
Batubara Energi Padat Lainnya Minyak Mentah 
BBM Berkadar 
Ringan
Kind of Actiities/Transaction
Hard Coal,Brown 
Coal, Lignate
Other Solid 
Energy Sources Crude Petroleum
Light Petroleum 
Products
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Konsumsi Akhir
Final Consumption
Industri Pertambangan dan Konstruksi
Manufacturing and Construction
Industri Pengolahan
Manufacturing 
Industri Pengolahan Besar/Sedang
Large/Medium Manufacturing
Industri Makanan
Manufacture of Food
Industri Tekstil
Manufacture of Textile
Industri Kayu
Manufacture of Wood
Industri Kimia
Manufacture of Chemical
Industri Logam Dasar
Basic Metal Industry
Industri Lainnya
Other Manufacture
Industri Pengolahan Kecil
Small Manufactures
Industri Pengolahan Usaha Rumah Tangga
Cottage Industry
Pertambangan
Mining
Konstruksi
Construction
Transport
Transportation
Sektor Ekonomi Lainnya
Other Economic Sectors
Pertanian
Agriculture
Perdagangan
Trade
Restoran
Restaurant
Lainnya
Others
Rumahtangga
Household
670.261                1.842.316          
No.
12 297.030              681.072               
74.594               
12,1 297.030              78.754                670.261                87.799               
12.1.1 276.026              -                      -                       
4.229                 
64.505               12.1.1.1 276.026              -                      -                       
12.1.1.1.1 632                     -                      -                       
613                    
1.368                 12.1.1.1.2 9.372                  -                      -                       
12.1.1.1.3 4.698                  -                      -                       
6.205                 
1.478                 12.1.1.1.4 728                     -                      -                       
12.1.1.1.5 5.074                  -                      -                       
414                    
50.612               12.1.1.1.6 255.522              -                      -                       
12.1.1.2 -                      -                      -                       
8.614                 
4.231                 12.1.1.3 -                      -                      -                       
12.1.2 21.006                -                      670.261                
1.352.365          
4.619                 12.1.3 -                      78.754                -                       
12.2 -                      -                      -                       
1.376                 
1.558                 12.3 10                       76                       -                       
12.3.1 -                      76                       -                       
-                     12.3.2 -                      -                      -                       
-                     
12.3.3 Hotel -                      -                      -                       -                     
12.3.4 -                      -                      -                       
350.930             
181                    12.3.5 10                       -                      -                       
12.4 -                      602.243               -                       
781.120                2.196.732          13 Statistical Differences 414.036              257.767               
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BBM Berkadar 
Berat 
Hasil Olahan 
Minyak Lainnya Gas Alam Gas Kota
Listrik Tenaga 
Air dan Panas 
Bumi
Listrik Lainnya Jumlah
Heavy Petroleum 
Products
Other Petroleum 
Products Natural Gas
Derived Gases 
(City Gas)
Hydro and 
Geothermal 
Electricity
Other 
Electricity Total
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
130.385               160.225               87.576            2.330.554       40.401            (1.452.869)      (85)                  117.461               
328                 -                      148.263          1.151.529       525                      4                          96                   -                  
287                 -                      12.180            13.187            875                      8                          7                     -                  
120                 -                      -                  120                 -                       -                       -                  -                  
80                   -                      6.807              6.945              -                       -                       58                   -                  
14                   -                      61.282            61.344            -                       -                       47                   -                  
-                  -                      1.085              29.305            25.729                 852                      187                 -                  
501                 -                      81.354            110.900          26.254                 859                      299                 -                  
-                  -                      -                  1.868.379       508.227               7.010                   -                  686                 
-                  -                      1.715              95.422            10.100                 234                      -                  -                  
-                  -                      12.459            1.422.165       56.873                 3.883                   34                   649.035          
-                  -                      -                  4.231              -                       -                       -                  -                  
-                  -                      -                  414                 -                       -                       -                  -                  
21.026            -                      84.340            930.124          500.357               8.840                   9.429              -                  
19.528            -                      24.369            78.124            18.338                 4.203                   407                 -                  
9.393              -                      27.665            87.767            44.880                 1.542                   2.081              -                  
125                 -                      8.479              33.730            18.479                 932                      404                 -                  
1.365              -                      30.207            129.864          85.860                 1.077                   616                 -                  
865                 -                      30.948            104.532          65.269                 1.690                   891                 -                  
52.302            -                      206.008          1.364.132       733.184               18.282                 13.828            -                  
52.302            -                      206.008          1.374.221       733.184               18.282                 13.828            -                  
52.302            -                      220.181          2.891.780       800.156               22.399                 13.862            649.035          
-                      449.798          
LPG & NGL
6.022.588       649.721          1.334.637            30.364                 14.257            53.130            
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TABEL     6        Perkembangan Neraca Energi Batubara
TABLE               Growth of Coal Energy Balance
Terajoule
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Produksi Energi Primer / 2.083.007    3.093.146    3.327.215    3.847.826    4.386.382    
Primary Energy Production
2. Impor / Import 893              588              1.129           2.852           2.878           
3. Ekspor / Export 1.956.546    2.155.817    2.641.440    3.102.671    3.147.452    
4. Marine / Aviation Bunkers -                   -                   -                   -                   -                   
5. Perubahan Stok/ Stock 601.430       (307.014)      916.650       1.028.270    -                   
Change
6. Jumlah Keperluan Energi / 728.784       630.903       1.603.554    1.776.277    1.241.808    
Total Energy Requirements
7. Energi Konversi / Energy (397.319)      (411.906)      (447.249)      (468.435)      (512.583)      
Converted
8. Transfer -                   -                   -                   -                   -                   
9. Konsumsi Sektor Energi / -                   -                   -                   -                   -                   
Consumption of Energy 
Sector
10. Tercecer Dalam Penyaluran, -                   -                   -                   -                   -                   
Pengangkutan / Loses in
Transport and Distribution
11. Konsumsi Bukan Untuk 20.830         27.064         33.298         39.532         45.766         
Energi / Consumtion for
Non Energy Used
12. Konsumsi Akhir / 313.305       200.839       66.300         93.762         297.030       
Final Consumption
2003 2005
(1)
2001 2002Jenis Kegiatan / TransaksiKind of Activities / Transaction 2004
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TABEL   7          Perkembangan Neraca Energi Padat lainnya
TABLE               Growth of Other Solid Energy Balance
Terajoule
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Produksi Energi Primer / 938.839       938.839       938.839       938.839       938.839       
Primary Energy Production
2. Impor / Import -                   -                   -                   -                   -                   
3. Ekspor / Export -                   -                   -                   -                   -                   
4. Marine / Aviation Bunkers -                   -                   -                   -                   -                   
5. Perubahan Stok/ Stock -                   (312.516)      -                   -                   -                   
Change
6. Jumlah Keperluan Energi / 938.839       626.323       938.839       938.839       938.839       
Total Energy Requirements
7. Energi Konversi / Energy -                   -                   -                   -                   -                   
Converted
8. Transfer -                   -                   -                   -                   -                   
9. Konsumsi Sektor Energi / -                   -                   -                   -                   -                   
Consumption of Energy 
Sector
10.Tercecer Dalam Penyaluran, -                   -                   -                   -                   -                   
Pengangkutan / Loses in
Transport and Distribution
11.Konsumsi Bukan Untuk -                   -                   -                   -                   -                   
Energi / Consumtion for
Non Energy Used
12.Konsumsi Akhir / 938.839       626.323       626.323       681.072       681.072       
Final Consumption
2005
(1)
2001 2002 2003Jenis Kegiatan / TransaksiKind of Activities / Transaction 2004
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Terajoule
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Produksi Energi Primer / 2.814.468    2.564.287     2.202.811     2.231.952      2.966.300      
Primary Energy Production
2. Impor / Import 656.094       721.598        639.260        670.786         741.647         
3. Ekspor / Export 1.388.901    1.080.672     1.246.124     1.236.970      911.161         
4. Marine / Aviation Bunkers -                   -                    -                    -                     -                    
5. Perubahan Stok/ Stock (594.979)      (843.499)       -                    -                     -                    
Change
6. Jumlah Keperluan Energi / 1.486.682    1.361.714     1.595.947     1.665.768      2.796.786      
Total Energy Requirements
7. Energi Konversi / Energy (1.486.639)   (1.359.455)    (1.360.654)    (1.360.654)     (1.254.451)    
Converted
8. Transfer -                   -                    -                    -                     -                    
9. Konsumsi Sektor Energi / -                   -                    -                    -                     -                    
Consumption of Energy 
Sector
10 Tercecer Dalam Penyaluran, -                   -                    -                    -                     -                    
Pengangkutan / Loses in
Transport and Distribution
11 Konsumsi Bukan Untuk -                   -                    -                    -                     -                    
Energi / Consumtion for
Non Energy Used
12 Konsumsi Akhir / 44                2.258            1.732            3.374             670.261         
Final Consumption
TABEL   8          Perkembangan Neraca Energi Minyak Mentah
TABLE               Growth of Crude Oil Energy Balance
20042002 20052003
(1)
2001Jenis Kegiatan / TransaksiKind of Activities / Transaction
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TABEL   9          Perkembangan Neraca Energi BBM Berkadar Ringan
TABLE               Growth of Light Petroleum Product Energy Balance
Terajoule
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Produksi Energi Primer / -                   -                   -                   -                   57.192         
Primary Energy Production
2. Impor / Import 67.214         733.619       886.863       465.796       507.764       
3. Ekspor / Export 65.026         54.388         83.761         54.388         32.504         
4. Marine / Aviation Bunkers 202.976       n.a n.a 11.738         n.a
5. Perubahan Stok/ Stock 144.601       (517.030)      -                   -                   -                   
Change
6. Jumlah Keperluan Energi / (56.187)        162.201       803.102       399.670       532.452       
Total Energy Requirements
7. Energi Konversi / Energy 1.212.845    1.137.955    1.237.854    3.012.897    1.236.251    
Converted
8. Transfer -                   -                   -                   -                   -                   
9. Konsumsi Sektor Energi / -                   -                   -                   -                   -                   
Consumption of Energy 
Sector
10.Tercecer Dalam Penyaluran, -                   -                   -                   -                   -                   
Pengangkutan / Loses in
Transport and Distribution
11.Konsumsi Bukan Untuk 184              304              324              344              364              
Energi / Consumtion for
Non Energy Used
12.Konsumsi Akhir / 1.156.473    1.096.997    1.607.372    1.292.236    1.842.316    
Final Consumption
2005
(1)
2001 2002 2003Jenis Kegiatan / TransaksiKind of Activities / Transaction 2004
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TABEL   10        Perkembangan Neraca Energi BBM Berkadar Berat
TABLE               Growth of Heavy Petroleum Product Energy Balance
Terajoule
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Produksi Energi Primer / -                   -                   -                   -                   -                   
Primary Energy Production
2. Impor / Import 357.029       408.469       411.148       435.310       459.473       
3. Ekspor / Export 8.431           9.229           8.899           9.229           9.229           
4. Marine / Aviation Bunkers 14.942         n.a n.a n.a 1.180           
5. Perubahan Stok/ Stock 10                90.440         -                   -                   -                   
Change
6. Jumlah Keperluan Energi / 333.666       489.680       402.249       426.081       449.064       
Total Energy Requirements
7. Energi Konversi / Energy 612.333       598.775       538.988       513.006       477.161       
Converted
8. Transfer -                   -                   -                   -                   -                   
9. Konsumsi Sektor Energi / -                   -                   -                   -                   -                   
Consumption of Energy 
Sector
10. Tercecer Dalam Penyaluran, -                   -                   -                   -                   -                   
Pengangkutan / Loses in
Transport and Distribution
11. Konsumsi Bukan Untuk 2.387           3.045           3.439           3.833           4.227           
Energi / Consumtion for
Non Energy Used
12. Konsumsi Akhir / 943.612       1.071.125    1.042.815    811.210       1.334.637    
Final Consumption
2005Jenis Kegiatan / Transaksi 2004
(1)
2001 2002Kind of Activities / Transaction 2003
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TABEL   11        Perkembangan Neraca Energi Hasil Olahan Minyak Mentah Lainnya
TABLE               Growth of Other Crude Petroleum Product Energy Balance
Terajoule
(3) (4) (5) (6) (6)
1. Produksi Energi Primer / -                   -                   -                   -                   -                   
Primary Energy Production
2. Impor / Import 6.428           15.636         14.608         14.891         15.838         
3. Ekspor / Export 332.526       347.271       347.271       347.271       347.271       
4. Marine / Aviation Bunkers -                   -                   -                   -                   -                   
5. Perubahan Stok/ Stock (181.947)      (164.745)      -                   -                   -                   
Change
6. Jumlah Keperluan Energi / (508.045)      (496.380)      (332.663)      (332.380)      (331.433)      
Total Energy Requirements
7. Energi Konversi / Energy 532.130       521.711       532.209       521.711       524.652       
Converted
8. Transfer -                   -                   -                   -                   -                   
9. Konsumsi Sektor Energi / -                   -                   -                   -                   -                   
Consumption of Energy 
Sector
10. Tercecer Dalam Penyaluran, -                   -                   -                   -                   -                   
Pengangkutan / Loses in
Transport and Distribution
11. Konsumsi Bukan Untuk 2.427           4.803           4.755           4.707           4.659           
Energi / Consumtion for
Non Energy Used
12. Konsumsi Akhir / 21.659         22.904         21.992         23.685         30.364         
Final Consumption
20052004
(1)
2001 2002Jenis Kegiatan / TransaksiKind of Activities / Transaction 2003
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TABEL   12        Perkembangan Neraca Energi LPG dan LNG
TABLE               Growth of LPG and NGL Energy Balance
Terajoule
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Produksi Energi Primer / -                   -                   -                   -                   -                   
Primary Energy Production
2. Impor / Import 1.389           1.435           1.482           1.509           854              
3. Ekspor / Export 1.157.035    1.257.610    1.252.769    1.246.455    1.107.310    
4. Marine / Aviation Bunkers -                   -                   -                   -                   -                   
5. Perubahan Stok/ Stock (42.410)        (16.123)        -                   -                   -                   
Change
6. Jumlah Keperluan Energi / (1.198.056)   (1.272.298)   (1.251.287)   (1.244.946)   (1.106.456)   
Total Energy Requirements
7. Energi Konversi / Energy 1.208.344    1.288.189    1.288.200    1.241.250    1.161.175    
Converted
8. Transfer -                   -                   -                   -                   -                   
9. Konsumsi Sektor Energi / -                   -                   -                   -                   -                   
Consumption of Energy 
Sector
10.Tercecer Dalam Penyaluran, -                   -                   -                   -                   -                   
Pengangkutan / Loses in
Transport and Distribution
11.Konsumsi Bukan Untuk 172              225              258              292              325              
Energi / Consumtion for
Non Energy Used
12.Konsumsi Akhir / 10.116         14.400         14.246         14.257         14.257         
Final Consumption
20052004
(1)
2001 2002Jenis Kegiatan / TransaksiKind of Activities / Transaction 2003
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TABEL   13        Perkembangan Neraca Energi Gas Alam
TABLE               Growth of Natural Gas Energy Balance
Terajoule
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Produksi Energi Primer / 2.767.850    2.999.289    2.112.609    2.987.710    2.943.545    
Primary Energy Production
2. Impor / Import -                   -                   -                   -                   -                   
3. Ekspor / Export -                   -                   -                   -                   -                   
4. Marine / Aviation Bunkers -                   -                   -                   -                   -                   
5. Perubahan Stok/ Stock 707.302       (1.898.978)   -                   -                   -                   
Change
6. Jumlah Keperluan Energi / 3.475.152    1.100.311    2.112.609    2.987.710    2.943.545    
Total Energy Requirements
7. Energi Konversi / Energy (3.035.056)   (512.125)      (353.486)      (273.046)      (2.171.374)   
Converted
8. Transfer -                   -                   -                   -                   -                   
9. Konsumsi Sektor Energi / 222.958       222.958       -                   222.958       310.656       
Consumption of Energy 
Sector
10. Tercecer Dalam Penyaluran, 1.362           1.362           -                   68.641         1.049.573    
Pengangkutan / Loses in
Transport and Distribution
11. Konsumsi Bukan Untuk 215.089       227.039       228.923       230.807       232.692       
Energi / Consumtion for
Non Energy Used
12. Konsumsi Akhir / 687              148.776       405.455       504.781       649.721       
Final Consumption
20052004
(1)
2001 2002Jenis Kegiatan / TransaksiKind of Activities / Transaction 2003
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TABEL   14        Perkembangan Neraca Energi Gas lainnya
TABLE               Growth of Derived Gas Energy Balance
Terajoule
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Produksi Energi Primer / -                   -                   -                   -                   -                   
Primary Energy Production
2. Impor / Import -                   -                   -                   -                   -                   
3. Ekspor / Export -                   -                   -                   -                   -                   
4. Marine / Aviation Bunkers -                   -                   -                   -                   -                   
5. Perubahan Stok/ Stock 41.531         93                -                   -                   -                   
Change
6. Jumlah Keperluan Energi / 41.531         93                -                   -                   -                   
Total Energy Requirements
7. Energi Konversi / Energy 35.592         40.384         40.384         40.384         53.129         
Converted
8. Transfer -                   -                   -                   -                   -                   
9. Konsumsi Sektor Energi / -                   -                   -                   -                   -                   
Consumption of Energy 
Sector
10. Tercecer Dalam Penyaluran, 796              84                -                   84                84                
Pengangkutan / Loses in
Transport and Distribution
11. Konsumsi Bukan Untuk -                   -                   -                   -                   -                   
Energi / Consumtion for
Non Energy Used
12. Konsumsi Akhir / 76.328         40.392         45.164         40.449         53.130         
Final Consumption
20052002 2004
(1)
Jenis Kegiatan / Transaksi 2001Kind of Activities / Transaction 2003
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TABEL   15        Perkembangan Neraca Energi Listrik Tenaga Air dan Panas Bumi
TABLE               Growth of Hydro Geothermal Electricity Energy Balance
Terajoule
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Produksi Energi Primer / 143.762       144.240       144.240       144.240       154.038       
Primary Energy Production
2. Impor / Import -                   -                   -                   -                   -                   
3. Ekspor / Export -                   -                   -                   -                   -                   
4. Marine / Aviation Bunkers -                   -                   -                   -                   -                   
5. Perubahan Stok/ Stock -                   -                   -                   -                   -                   
Change
6. Jumlah Keperluan Energi / 143.762       144.240       144.240       144.240       154.038       
Total Energy Requirements
7. Energi Konversi / Energy (143.762)      (144.240)      (144.240)      (36.577)        (36.577)        
Converted
8. Transfer -                   -                   -                   -                   -                   
9. Konsumsi Sektor Energi / -                   -                   -                   -                   -                   
Consumption of Energy 
Sector
10. Tercecer Dalam Penyaluran, -                   -                   -                   -                   -                   
Pengangkutan / Loses in
Transport and Distribution
11. Konsumsi Bukan Untuk -                   -                   -                   -                   -                   
Energi / Consumtion for
Non Energy Used
12. Konsumsi Akhir / -                   -                   -                   -                   -                   
Final Consumption
20052002 2004
(1)
Jenis Kegiatan / Transaksi 2001Kind of Activities / Transaction 2003
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TABEL   16        Perkembangan Neraca Energi Listrik 
TABLE               Growth of Electricity Energy Balance
Terajoule
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Produksi Energi Primer / -                   -                   -                   -                   -                   
Primary Energy Production
2. Impor / Import -                   -                   -                   -                   -                   
3. Ekspor / Export -                   -                   -                   -                   -                   
4. Marine / Aviation Bunkers -                   -                   -                   -                   -                   
5. Perubahan Stok/ Stock (97.353)        (139.661)      -                   -                   -                   
Change
6. Jumlah Keperluan Energi / (97.353)        (139.661)      -                   -                   -                   
Total Energy Requirements
7. Energi Konversi / Energy 506.228       497.786       497.786       497.786       588.643       
Converted
8. Transfer -                   -                   -                   -                   -                   
9. Konsumsi Sektor Energi / 12.980         15                -                   15                15                
Consumption of Energy 
Sector
10. Tercecer Dalam Penyaluran, 49.144         3.180           -                   3.180           51.254         
Pengangkutan / Loses in
Transport and Distribution
11. Konsumsi Bukan Untuk -                   -                   -                   -                   -                   
Energi / Consumtion for
Non Energy Used
12. Konsumsi Akhir / 346.752       354.929       353.979       372.258       449.798       
Final Consumption
20052002 2004
(1)
Jenis Kegiatan / Transaksi 2001Kind of Activities / Transaction 2003
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TABEL   17        Perkembangan Neraca Energi Seluruhnya
TABLE               Growth of Overalla Energy Balance
Terajoule
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Produksi Energi Primer / 8.747.926    9.739.801    8.853.121    10.150.567  11.446.296  
Primary Energy Production
2. Impor / Import 1.089.047    1.881.345    1.883.043    1.591.144    1.728.454    
3. Ekspor / Export 4.908.465    4.904.987    4.899.816    5.996.984    5.554.927    
4. Marine / Aviation Bunkers 217.918       -                   -                   11.738         1.180           
5. Perubahan Stok/ Stock 578.185       (4.109.033)   (1.980.059)   1.028.270    -                   
Change
6. Jumlah Keperluan Energi / 5.288.775    2.607.126    3.856.289    6.761.259    7.618.643    
Total Energy Requirements
7. Energi Konversi / Energy (955.304)      1.657.074    1.766.435    3.688.322    66.026         
Converted
8. Transfer -                   -                   -                   -                   -                   
9. Konsumsi Sektor Energi / 235.938       222.973       -                   222.973       310.671       
Consumption of Energy 
Sector
10. Tercecer Dalam Penyaluran, 51.302         4.626           -                   71.905         1.100.911    
Pengangkutan / Loses in
Transport and Distribution
11. Konsumsi Bukan Untuk 241.089       262.480       264.743       279.515       288.033       
Energi / Consumtion for
Non Energy Used
12. Konsumsi Akhir / 3.807.815    3.578.943    4.185.378    3.837.084    6.022.586    
Final Consumption
20052002 2004
(1)
Jenis Kegiatan / Transaksi 2001Kind of Activities / Transaction 2003
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TABEL    18 Kapasitas Terpasang pada Akhir Tahun Menurut Pulau dan Jenis Pembangkit
TABLE Installed Capacity of Generator at The End of The Year by Island and Type of
Power Plant
Megawatt
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Sumatera 3.357           3.380           3.452           3.574           3.601           
PLTD / Diesel 905              883              954              1.067           991              
PLTU / Steam 745              745              745              745              745              
PLTA / Hydro 489              533              533              567              566              
PLTG / Gas Turbine 400              401              402              377              481              
PLTP / Geothermal -                  -                  -                  -                  -                  
PLTGU / Steam Gas 818              818              818              818              818              
2. Jawa 15.492         15.498         15.489         15.496         16.354         
PLTD / Diesel 110              110              90                103              103              
PLTU / Steam 6.000           6.000           6.000           6.000           6.000           
PLTA / Hydro 2.391           2.397           2.408           2.409           2.409           
PLTG / Gas Turbine 646              646              646              926              2.064           
PLTP / Geothermal 360              360              360              375              375              
PLTGU / Steam Gas 5.985           5.985           5.985           5.683           5.403           
3. Kalimantan 954              934              924              991              1.050           
PLTD / Diesel 679              659              649              716              775              
PLTU / Steam 130              130              130              130              130              
PLTA / Hydro 30                30                30                30                30                
PLTG / Gas Turbine 55                55                55                55                55                
PLTP / Geothermal -                  -                  -                  -                  -                  
PLTGU / Steam Gas 60                60                60                60                60                
2005
(1)
2001 2002 2004Jenis Pembangkit
Type of Power Plants
2003
38
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TABEL   18    Lanjutan
Table Continued
Megawatt
(2) (3) (4) (5) (6)
4. Sulawesi 776              785              784              809              850              
PLTD / Diesel 418              427              426              449              472              
PLTU / Steam 25                25                25                25                25                
PLTA / Hydro 190              190              190              192              210              
PLTG / Gas Turbine 123              123              123              123              123              
PLTP / Geothermal 20                20                20                20                20                
PLTGU / Steam Gas -                  -                  -                  -                  -                  
5. Bali / NTB / NTT 236              254              275              281              305              
PLTD / Diesel 234              253              274              279              303              
PLTU / Steam -                  -                  -                  -                  -                  
PLTA / Hydro 2                  1                  1                  2                  2                  
PLTG / Gas Turbine -                  -                  -                  -                  -                  
PLTP / Geothermal -                  -                  -                  -                  -                  
PLTGU / Steam Gas -                  -                  -                  -                  -                  
6. Maluku 110              123              145              169              207              
PLTD / Diesel 108              123              145              169              207              
PLTU / Steam -                  -                  -                  -                  -                  
PLTA / Hydro 2                  -                  -                  -                  -                  
PLTG / Gas Turbine -                  -                  -                  -                  -                  
PLTP / Geothermal -                  -                  -                  -                  -                  
PLTGU / Steam Gas -                  -                  -                  -                  -                  
20052002 20042001 2003
Type of Power Plants
(1)
Jenis Pembangkit
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TABEL   18    Lanjutan
Table Continued
Megawatt
(2) (3) (4) (5) (6)
7. Irian jaya 129              137              136              139              184              
PLTD / Diesel 126              134              133              136              181              
PLTU / Steam -                  -                  -                  -                  -                  
PLTA / Hydro 3                  3                  3                  3                  3                  
PLTG / Gas Turbine -                  -                  -                  -                  -                  
PLTP / Geothermal -                  -                  -                  -                  -                  
PLTGU / Steam Gas -                  -                  -                  -                  -                  
8. Indonesia 21.054         21.111         21.205         21.459         22.503         
PLTD / Diesel 2.580           2.589           2.671           2.919           2.982           
PLTU / Steam 6.900           6.900           6.900           6.900           6.900           
PLTA / Hydro 3.107           3.154           3.165           3.203           3.221           
PLTG / Gas Turbine 1.224           1.225           1.226           1.481           2.724           
PLTP / Geothermal 380              380              380              395              395              
PLTGU / Steam Gas 6.863           6.863           6.863           6.561           6.281           
20052002 20042003
Type of Power Plants
(1)
Jenis Pembangkit 2001
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TABEL   18    Lanjutan
Table Continued
Megawatt
(2) (3) (4) (5) (6)
4. Sulawesi 776              785              784              809              850       
PLTD / Diesel 418              427              426              449              472       
PLTU / Steam 25                25                25                25                25         
PLTA / Hydro 190              190              190              192              210       
PLTG / Gas Turbine 123              123              123              123              123       
PLTP / Geothermal 20                20                20                20                20         
PLTGU / Steam Gas -                  -                  -                  -                  -            
5. Bali / NTB / NTT 236              254              275              281              305       
PLTD / Diesel 234              253              274              279              303       
PLTU / Steam -                  -                  -                  -                  -            
PLTA / Hydro 2                  1                  1                  2                  2           
PLTG / Gas Turbine -                  -                  -                  -                  -            
PLTP / Geothermal -                  -                  -                  -                  -            
PLTGU / Steam Gas -                  -                  -                  -                  -            
6. Maluku 110              123              145              169              207       
PLTD / Diesel 108              123              145              169              207       
PLTU / Steam -                  -                  -                  -                  -            
PLTA / Hydro 2                  -                  -                  -                  -            
PLTG / Gas Turbine -                  -                  -                  -                  -            
PLTP / Geothermal -                  -                  -                  -                  -            
PLTGU / Steam Gas -                  -                  -                  -                  -            
(1)
Jenis Pembangkit 2001 20052003 2004
Type of Power Plants
2002
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TABEL   18    Lanjutan
Table Continued
Megawatt
(2) (2) (3) (4) (5) (6)
7. Irian jaya 116          129          137          136          139          184          
PLTD / Diesel 113          126          134          133          136          181          
PLTU / Steam -               -               -               -               -               -               
PLTA / Hydro 3              3              3              3              3              3              
PLTG / Gas Turbine -               -               -               -               -               -               
PLTP / Geothermal -               -               -               -               -               -               
PLTGU / Steam Gas -               -               -               -               -               -               
8. Indonesia 21.525     21.054     21.111     21.205     21.459     21.459     
PLTD / Diesel 3.120       2.580       2.589       2.671       2.919       2.982       
PLTU / Steam 6.770       6.900       6.900       6.900       6.900       6.900       
PLTA / Hydro 3.006       3.107       3.154       3.165       3.203       3.221       
PLTG / Gas Turbine 1.271       1.224       1.225       1.226       1.481       2.724       
PLTP / Geothermal 360          380          380          380          395          395          
PLTGU / Steam Gas 6.998       6.863       6.863       6.863       6.561       6.281       
20052003 2004
Type of Power Plants
2002
(1)
Jenis Pembangkit 2000 2001
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TABEL    19 Tenaga Listrik Yang Dibangkitkan Menurut Pulau
TABLE Electricity Generated by PLN by Island 
Gigawatt hour
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Sumatera 12.744       13.406       14.187       15.039       14.093       
PLTD / Diesel 2.719         2.742         2.828         2.832         1.739         
PLTU / Steam 3.798         3.852         3.782         3.784         4.118         
PLTA / Hydro 1.709         1.729         2.493         2.352         2.480         
PLTG / Gas Turbine 651            936            841            1.257         1.037         
PLTP / Geothermal -                 -                 -                 -                 -                 
PLTGU / Steam Gas 3.867         4.147         4.243         4.814         4.719         
2. Jawa 68.900       68.787       70.838       72.347       77.461       
PLTD / Diesel 85              106            113            89              146            
PLTU / Steam 34.851       34.279       37.527       37.035       37.264       
PLTA / Hydro 7.470         5.983         4.891         5.428         6.248         
PLTG / Gas Turbine 497            1.091         1.686         2.148         4.748         
PLTP / Geothermal 2.908         3.056         2.804         2.988         2.870         
PLTGU / Steam Gas 23.089       24.272       23.817       24.659       26.185       
3. Kalimantan 3.218         3.613         3.789         3.723         3.103         
PLTD / Diesel 1.750         2.131         2.269         2.165         1.696         
PLTU / Steam 739            865            813            810            882            
PLTA / Hydro 94              106            129            106            84              
PLTG / Gas Turbine 226            128            229            232            73              
PLTP / Geothermal -                 -                 -                 -                 -                 
PLTGU / Steam Gas 409            383            349            410            368            
20052002 20042001 2003
Type of Power Plants
(1)
Jenis Pembangkit
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TABEL   19 Lanjutan
Table Continued
Gigawatt hour
(2) (3) (4) (5) (6)
4. Sulawesi 2.266         2.218         2.268         2.438         2.254         
PLTD / Diesel 840            979            1.052         1.085         934            
PLTU / Steam 36              35              57              21              3                
PLTA / Hydro 1.231         1.000         943            1.043         1.000         
PLTG / Gas Turbine 85              73              61              131            182            
PLTP / Geothermal 74              131            155            158            135            
PLTGU / Steam Gas -                 -                 -                 -                 -                 
5. Bali / NTB / NTT 635            676            698            745            690            
PLTD / Diesel 633            674            696            743            686            
PLTU / Steam -                 -                 -                 -                 -                 
PLTA / Hydro 2                2                2                2                4                
PLTG / Gas Turbine -                 -                 -                 -                 -                 
PLTP / Geothermal -                 -                 -                 -                 -                 
PLTGU / Steam Gas -                 -                 -                 -                 -                 
6. Maluku 209            232            275            299            231            
PLTD / Diesel 209            232            275            299            231            
PLTU / Steam -                 -                 -                 -                 -                 
PLTA / Hydro -                 -                 -                 -                 -                 
PLTG / Gas Turbine -                 -                 -                 -                 -                 
PLTP / Geothermal -                 -                 -                 -                 -                 
PLTGU / Steam Gas -                 -                 -                 -                 -                 
20052002 20042003
Type of Power Plants
(1)
Jenis Pembangkit 2001
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TABEL   19 Lanjutan
Table Continued
Gigawatt hour
(2) (3) (4) (5) (6)
7. Irian jaya 361            360            428            464            382            
PLTD / Diesel 346            346            414            452            367            
PLTU / Steam -                 -                 -                 -                 -                 
PLTA / Hydro 15              14              14              12              15              
PLTG / Gas Turbine -                 -                 -                 -                 -                 
PLTP / Geothermal -                 -                 -                 -                 -                 
PLTGU / Steam Gas -                 -                 -                 -                 -                 
8. Indonesia 88.333       89.292       92.483       95.055       98.214       
PLTD / Diesel 6.582         7.210         7.647         7.665         5.707         
PLTU / Steam 39.424       39.031       42.179       41.650       42.268       
PLTA / Hydro 10.521       8.834         8.472         8.943         9.831         
PLTG / Gas Turbine 1.459         2.228         2.817         3.768         6.039         
PLTP / Geothermal 2.982         3.187         2.959         3.146         3.007         
PLTGU / Steam Gas 27.365       28.802       28.409       29.883       31.271       
20052002 20042001 2003
Type of Power Plants
(1)
Jenis Pembangkit
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TABEL   19 Lanjutan
Table Continued
Gigawatt hour
(2) (3) (4) (5) (6)
4. Sulawesi 2.266           2.218           2.268           2.438           2.254           
PLTD / Diesel 840              979              1.052           1.085           934              
PLTU / Steam 36                35                57                21                3                  
PLTA / Hydro 1.231           1.000           943              1.043           1.000           
PLTG / Gas Turbine 85                73                61                131              182              
PLTP / Geothermal 74                131              155              158              135              
PLTGU / Steam Gas -                  -                  -                  -                  -                  
5. Bali / NTB / NTT 635              676              698              745              690              
PLTD / Diesel 633              674              696              743              686              
PLTU / Steam -                  -                  -                  -                  -                  
PLTA / Hydro 2                  2                  2                  2                  4                  
PLTG / Gas Turbine -                  -                  -                  -                  -                  
PLTP / Geothermal -                  -                  -                  -                  -                  
PLTGU / Steam Gas -                  -                  -                  -                  -                  
6. Maluku 209              232              275              299              231              
PLTD / Diesel 209              232              275              299              231              
PLTU / Steam -                  -                  -                  -                  -                  
PLTA / Hydro -                  -                  -                  -                  -                  
PLTG / Gas Turbine -                  -                  -                  -                  -                  
PLTP / Geothermal -                  -                  -                  -                  -                  
PLTGU / Steam Gas -                  -                  -                  -                  -                  
(1)
Jenis Pembangkit 2001 20052003 2004
Type of Power Plants
2002
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TABEL   19 Lanjutan
Table Continued
Gigawatt hour
(2) (3) (4) (5) (6)
7. Irian jaya 361              360              428              464              382              
PLTD / Diesel 346              346              414              452              367              
PLTU / Steam -                  -                  -                  -                  -                  
PLTA / Hydro 15                14                14                12                15                
PLTG / Gas Turbine -                  -                  -                  -                  -                  
PLTP / Geothermal -                  -                  -                  -                  -                  
PLTGU / Steam Gas -                  -                  -                  -                  -                  
8. Indonesia 88.333         89.292         92.483         95.055         95.055         
PLTD / Diesel 6.582           7.210           7.647           7.665           5.707           
PLTU / Steam 39.424       39.031       42.179       41.650       42.268       
PLTA / Hydro 10.521       8.834         8.472         8.943         9.831         
PLTG / Gas Turbine 1.459         2.228         2.817         3.768         6.039         
PLTP / Geothermal 2.982         3.187         2.959         3.146         3.007         
PLTGU / Steam Gas 27.365       28.802       28.409       29.883       31.271       
(1)
Jenis Pembangkit 2001 20052003 2004
Type of Power Plants
2002
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TABEL    20 Tenaga Listrik Yang Dibeli PLN Menurut Pulau
TABLE Electricity Purchased by PLN by Island 
Gigawatt hour
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Sumatera 60                 178           193              453              1.209             
2. Jawa 12.358           17.671      19.110         22.237         22.476           
3. Kalimantan 41                 50             55                85                34                 
4. Sulawesi 840               1.136        1.180           1.272           1.308             
5. Bali / NTB / NTT -                    -                -                  -                  1                   
6. Maluku -                    -                -                  6                  1                   
7. Irian Jaya -                    32             -                  -                  -                    
13.299           19.067      20.538         24.053         26.088           
2005
Indonesia
2002 2004
Island
(1)
Pulau 2001 2003
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TABEL    21 Total  Pengadaan Tenaga Listrik Oleh PLN Menurut Pulau
TABLE Total Supply Electricity by PLN by Island 
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Sumatera 12.803         13.584         14.380         15.492         16.541         
2. Jawa 81.257         86.458         89.947         94.584         100.948       
3. Kalimantan 3.259           3.663           3.844           3.808           4.306           
4. Sulawesi 3.106           3.354           3.447           3.709           3.435           
5. Bali / NTB / NTT 635              676              698              744              817              
6. Maluku 209              232              275              305              347              
7. Irian Jaya 361              392              428              465              500              
101.630       108.359       113.019       119.107       127.370       
2005
Gigawatt hour
Indonesia
2002 2004
Island
(1)
Pulau 2001 2003
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TABEL    22 Tenaga Listrik Yang Dijual Oleh PLN Menurut Pulau dan Jenis Pelanggan
TABLE Electricity Sold by PLN by Island and Type of Customer
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Sumatera 9.339       10.520     11.226       12.313       13.042       
a. Badan Sosial 218          247          276            316            334            
Social Institutionals -                 
b. Rumah Tangga 5.220       5.390       5.699         6.173         6.526         
Households -                 -                 
c. Bisnis 1.419       1.563       1.684         1.918         2.233         
Business
d. Industri 2.097       2.911       3.068         3.282         3.439         
Industry
e. Publik 385          409          499            624            510            
Public
2. Jawa 66.258     68.306     70.520       77.820       82.126       
a. Badan Sosial 1.347       1.393       1.511         1.663         1.812         
Social Institutionals
b. Rumah Tangga 23.722     24.056     25.232       27.146       28.982       
Households
c. Bisnis 8.163       8.511       9.649         10.772       12.253       
Business -               
d. Industri 31.396     32.634     32.187       35.770       37.734       
Industry
e. Publik 1.630       1.712       1.941         2.469         1.345         
Public
(1)
Pulau dan Jenis Pelanggan 2001
Gigawatt hour
2002 2004
Island and Type of Customer
2003 2005
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TABEL    22 Lanjutan
TABLE Continued
(3) (4) (5) (6) (6)
3. Kalimantan 2.736       2.824       3.005         3.377         3.493         
a. Badan Sosial 58            63            69              79              88              
Social Institutionals
b. Rumah Tangga 1.538       1.580       1.700         1.900         2.043         
Households
c. Bisnis 445          463          527            662            741            
Business
d. Industri 547          557          531            524            490            
Industry
e. Publik 148          161          178            212            131            
Public
4. Sulawesi 2.634       2.696       2.841         3.106         3.218         
a. Badan Sosial 76            74            93              96              104            
Social Institutionals
b. Rumah Tangga 1.467       1.498       1.583         1.670         1.756         
Households
c. Bisnis 347          352          389            473            547            
Business
d. Industri 606          624          608            653            677            
Industry
e. Publik 138          148          168            214            134            
Public
(1)
Pulau dan Jenis Pelanggan 2001
Gigawatt hour
2003 2004
Island and Type of Customer
2002 2005
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TABEL    22 Lanjutan
TABLE Continued
(2) (3) (4) (5) (6)
5. Bali, NTB, NTT 2.170       2.195       2.269         2.540         2.729         
a. Badan Sosial 50            50            54              59              66              
Social Institutionals
b. Rumah Tangga 1.095       1.132       1.161         1.271         1.400         
Households
c. Bisnis 851          843          861            993            1.087         
Business
d. Industri 98            88            86              87              98              
Industry
e. Publik 76            82            107            130            78              
Public
6. Maluku 186          201          212            269            292            
a. Badan Sosial 6              5              7                8                9                
Social Institutionals -                 -                 
b. Rumah Tangga 119          129          146            181            212            
Households
c. Bisnis 41            35            30              50              57              
Business
d. Industri 7              10            8                6                5                
Industry
e. Publik 13            22            21              24              9                
Public
(1)
Pulau dan Jenis Pelanggan 2001
Gigawatt hour
2003 2004
Island and Type of Customer
2002 2005
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TABEL    22 Lanjutan
TABLE Continued
(2) (3) (4) (5) (6)
7. Irian Jaya 313          331          365            399            404            
a. Badan Sosial 11            12            14              15              16              
Social Institutionals
b. Rumah Tangga 196          208          231            250            265            
Households
c. Bisnis 75            77            83              94              105            
Business
d. Industri 7              7              6                6                5                
Industry
e. Publik 24            27            31              34              13              
Public
8. Indonesia 83.636     87.073     90.438       99.824       99.824       
a. Badan Sosial 1.766       1.844       2.024         2.236         2.430         
Social Institutionals
b. Rumah Tangga 33.357     33.993     35.752       38.591       41.184       
Households
c. Bisnis 11.341     11.844     13.223       14.962       17.023       
Business
d. Industri 34.758     36.831     36.494       40.328       42.448       
Industry
e. Publik 2.414       2.561       2.945         3.707         2.221         
Public
(1)
Pulau dan Jenis Pelanggan 2001
Gigawatt hour
2003 2004
Island and Type of Customer
2002 2005
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TABEL    23 Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas Untuk Membangkitkan Listrik PLN 
TABLE Menurut Pulau
Fuel and Lubricants Consumed by PLN in Generating of Electricity Power
by Island
Satuan
Unit
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Sumatera
Solar / HSD Juta Liter 1.088     1.458     1.429     1.674     1.011     
Minyak Diesel / IDO Juta Liter 23          29          22          27          13          
Residu Juta Liter 327        325        431        384        384        
Gas Alam / Natural Gas Juta MSCF 25          28          25          32          25          
Batubara / Coal 000 Ton 1.516     1.560     1.408     1.427     1.282     
Panas Bumi 000 MWh -             -             -             -             -             
Pelumas / Lubricants Juta Liter
2. Jawa
Solar / HSD Juta Liter 1.297     2.067     2.331     2.933     5.147     
Minyak Diesel / IDO Juta Liter 7            12          10          10          28          
Residu Juta Liter 1.443     1.939     2.088     2.097     2.097     
Gas Alam / Natural Gas Juta MSCF 190        160        155        139        114        
Batubara / Coal 000 Ton 12.039   11.895   13.295   13.425   15.014   
Panas Bumi 000 MWh 2.808     3.090     2.959     2.893     2.893     
Pelumas / Lubricants Juta Liter
(1)
Pulau dan Bahan Bakar 2001 2003 20052002 2004
Island and Fuel
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TABEL    23 Lanjutan
TABLE Continued
Satuan
Unit
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
3. Kalimantan
Solar / HSD Juta Liter 608        561        664        669        741        
Minyak Diesel / IDO Juta Liter -             -             -             -             -             
Residu Juta Liter -             12          6            -             -             
Gas Alam / Natural Gas Juta MSCF 4            6            5            6            4            
Batubara / Coal 000 Ton 1            600        558        560        605        
Panas Bumi 000 MWh -             -             -             -             -             
Pelumas / Lubricants Juta Liter
4. Sulawesi
Solar / HSD Juta Liter 299        273        241        268        335        
Minyak Diesel / IDO Juta Liter -             -             -             -             -             
Residu Juta Liter 26          25          33          21          21          
Gas Alam / Natural Gas Juta Liter -             -             -             -             -             
Batubara / Coal 000 Ton -             -             -             -             -             
Panas Bumi 000 MWh -             -             155        155        155        
Pelumas / Lubricants Juta Liter
2005
(1)
2003 2004
Island and Fuel
Pulau dan Bahan Bakar 2001 2002
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TABEL    23 Lanjutan
TABLE Continued
Satuan
Unit
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
5. Bali, NTB, NTT
Solar / HSD Juta Liter 171      196      180      204        225      
Minyak Diesel / IDO Juta Liter -           -           -           -             -           
Residu Juta Liter -             -             -             -             -             
Gas Alam / Natural Gas Juta MSCF -           -           -           -             -           
Batubara / Coal Juta Liter -           -           -           -             -           
Panas Bumi 000 MWh -             -             -             -             -             
Pelumas / Lubricants Juta Liter
6. maluku
Solar / HSD Juta Liter 63        74        68        90          96        
Minyak Diesel / IDO Juta Liter -           -           -           -             -           
Residu Juta Liter -             -             -             -             -             
Gas Alam / Natural Gas Juta MSCF -           -           -           -             -           
Batubara / Coal 000 Ton -           -           -           -             -           
Panas Bumi 000 MWh -             -             -             -             -             
Pelumas / Lubricants Juta Liter
2005
(1)
2003 2004Island and Fuel
Pulau dan Bahan Bakar
2001 2002
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TABEL    23 Lanjutan
TABLE Continued
Satuan
Unit
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
7. Irian Jaya
Solar / HSD Juta Liter 95        105      116      128        102      
Minyak Diesel / IDO Juta Liter -           -           -           -             -           
Residu Juta Liter -             -             -             -             -             
Gas Alam / Natural Gas Juta MSCF -           -           -           -             -           
Batubara / Coal 000 Ton -           -           -           -             -           
Panas Bumi 000 MWh -             -             -             -             -             
Pelumas / Lubricants Juta Liter
8. Indonesia
Solar / HSD Juta Liter 3.621     4.734     5.029     5.966     7.626     
Minyak Diesel / IDO Juta Liter 30          41          32          37          28          
Residu Juta Liter 1.796     2.301     2.558     2.502     2.502     
Gas Alam / Natural Gas Juta MSCF 219        194        185        177        143        
Batubara / Coal 000 Ton 13.556   14.055   15.261   15.412   16.901   
Panas Bumi 000 MWh 2.808     3.090     3.114     3.048     3.048     
Pelumas / Lubricants Juta Liter
20052003 2004Island and Fuel
(1)
Pulau dan Bahan Bakar
2001 2002
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TABEL    24 Pemakaian Bahan Bakar Oleh Sektor Industri Pengolahan
TABLE Fuel Consumed by Manufacturing Sector
Satuan
Unit
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Bensin / Gasoline Juta Liter 373           912           1.216        1.216        827             
2. Solar / HSD Juta Liter 7.040        5.700        9.391        5.002        8.279          
3. Minyak Diesel / IDO Juta Liter 1.180        940           1.311        1.247        1.247          
4. Minyak Tanah / Juta Liter 442           351           273           48             156             
Kerosene
5. Batubara / Coal Ribu Ton 10.684      6.114        2.545        2.545        4.709          
6. Kokas / Coke Ribu Ton 204           204           204           204           204             
7. Gas Juta M3 4.554        2.376        2.659        2.929        2.929          
(1)
Pulau 2001 20052002 2004
Island
2003
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TABEL    25 Pemakaian Tenaga Listrik Oleh Sektor Industri
TABLE Electricity Used by Manufacturing Sector
Gigawatt hour
(2) (3) (4) (5) (6)
Makanan, Minuman 4.136         6.604         6.603         7.136         8.597         
Food Beverager, Tobacco
Tekstil, Pakaian, Kulit 9.065         6.444         6.444         6.965         8.391         
Textile, Wearing, Leather
Kayu, Barang-barang dari Kayu 2.113         1.809         1.809         1.955         2.355         
Wood, Wood Products
Kertas, Percetakan, 2.111         2.741         2.732         2.953         3.557         
Paper, Printing, Publishing
Kimia, Minyak Bumi, Karet, 4.460         2.604         5.902         6.379         7.685         
Plastik
Chemicals, Petroleum, Coal,
Rubber, Plastik
Bahan Galian 4.004         5.199         5.199         5.619         6.769         
Non Metallic Mineral
Logam Dasar 4.217         5.033         5.033         5.440         6.554         
Basic Metal
Barang Logam 6.198         8.048         8.048         8.698         10.478       
Metal Products
Industri Pengolahan lainnya 1.633         2.177         2.177         2.356         2.838         
Other Industry
37.937       40.659       43.947       47.501       57.224       
2003
Jumlah / Total
20052002 2004
Industry Group
(1)
Industri 2001
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TABEL    26 Konsumsi Energi Oleh Rumahtangga
TABLE Energy Consumption by Household
Satuan
Unit
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Listrik / Electricity GWh 33.362      33.994      34.394      38.591      41.184      
2. Gas Kota 000 M3 13.825      15.986      17.893      19.616      19.616      
City Gas
3. LPG Ton 1.940        2.112        1.750        1.925        2.112        
4. Minyak tanah/ Juta Liter 12.242      11.625      11.704      9.894        11.295      
Kerosene
5. Arang / Charcoal 000 Ton 94             129           129           129           129           
6. Kayu Bakar / 000 Ton 69.588      40.636      40.636      44.699      44.699      
Fuel Wood
(1)
Jenis Energi 2001 2003 20052002 2004
Energy Type
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TABEL    27 Produksi Minyak Mentah dan Kondensat
TABLE Crude Oil and Condensate Production
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Pertamina 16,10       7,75         41,60       41,20       42,58       
Minyak Mentah / Crude Oil 15,96      7,74       41,51     41,01       41,88     
Kondensat / Condensate 0,14         0,01         0,09         0,19         0,70         
2. Lemigas -               -               -               -               -               
Minyak Mentah / Crude Oil -              -             -             -               -             
Kondensat / Condensate -               -               -               -               -               
3. Kontrak Karya -               -               -               -               -               
Minyak Mentah / Crude Oil -              -             -             -               -             
Kondensat / Condensate -               -               -               -               -               
4. Kontrak Bagi Hasil 464,22     390,52     376,99     353,04     345,08     
Minyak Mentah / Crude Oil 416,63    347,89   328,25   306,15     299,33   
Kondensat / Condensate 47,59       42,63       48,74       46,89       45,75       
5. Total Produksi 480,32     398,27     418,59     394,24     387,66     
Minyak Mentah / Crude Oil 432,59    355,63   369,76   347,16     341,21   
Kondensat / Condensate 47,73       42,64       48,83       47,08       46,45       
2005
000 000 Barrel
(1)
Uraian 20042002 2003
Description
2001
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TABEL    28 Ekspor, Impor Minyak Mentah dan Kondensat
TABLE Exspor, Import of Crude Oil and Condensate 
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Ekspor / Export 239,13           217,27           202,57           178,69           179,15           
a. Amerika Serikat 15,91             15,86             13,10             11,93             -                    
b. Australia 36,30             34,46             22,19             20,43             33,10             
c. Philipina 1,13               0,41               0,15               0,28               -                    
d. Jepang 77,06             61,75             61,93             52,04             52,04             
e. Trinidad -                    -                    -                    -                    -                    
f. Bahama -                    -                    -                    -                    -                    
g. Singapura 19,87             14,65             11,52             8,76               8,76               
h. Taiwan 8,07               7,02               5,53               6,03               6,03               
I. Belanda -                    -                    -                    -                    -                    
j. Perancis -                    -                    -                    -                    -                    
k. Thailand 3,65               10,56             16,42             9,14               9,14               
l. Korea Selatan 50,21             43,98             40,11             42,11             42,11             
m. Italia -                    -                    -                    -                    -                    
n. Karibia -                    -                    -                    -                    -                    
o. Selandia Baru 0,75               1,06               0,80               0,28               0,28               
p. Brasilia -                    -                    -                    -                    -                    
q. Yunani -                    -                    -                    -                    -                    
r. Esleg / Rich -                    -                    -                    -                    -                    
s. lain - lain 26,18             27,52             30,82             27,69             27,69             
2. Impor / Import 103,92           124,15           129,17           189,49           189,49           
2005
000 000 Barrel
2004
(1)
Negara tujuan 2002 2003
Destination Country
2001
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TABEL    29 Banyaknya Minyak Mentah dan Kondensat Yang Dijual ke Pengilangan
TABLE dan Hasil Pengilangan
Crude Oil and Condensate Sold to Refinering and Refinery Product
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Penjualan ke Pengilangan 359,17         365,86         370,51         375,56         357,66         
Sale to Refinery
a. Dalam Negeri / Domestic 359,17         365,86         370,51         375,56         357,66         
b. Luar Negeri / Abroad -                  -                  
2. Hasil Kilang Dalam Negeri 359,17         365,86         278,25         161,81         367,62         
Domestic Refinery Product
a. BBM / Petroleum 254,00         278,66         70,55           69,41           269,00         
b. Non BBM /
Non Petroleum
c. Refinery Fuel Oil 8,18             8,08             7,17             7,60             7,60             
d. Intermediate 2,06             2,03             1,80             1,90             1,90             
e. Susut (hilang) / Losses 14,49           14,33           12,74           13,49           18,44           
3. Hasil Kilang Luar Negeri -                  -                  -                  -                  -                  
Abroad Refinery Product
a. BBM / Petroleum -                  -                  -                  -                  -                  
b. Lainnya / Other -                  -                  -                  -                  -                  
c. Gas Bakar / Gas -                  -                  -                  -                  -                  
d. Refinery Fuel Oil -                  -                  -                  -                  -                  
e. Intermediate -                  -                  -                  -                  -                  
f. Susut (hilang) / Losses -                  -                  -                  -                  -                  
000 000 Barrel
70,55           
2003
80,44           62,76           
2005
70,68           
2004
69,41           
(1)
Penjualan dan Hasil Kilang 2001 2002
Sale and Refinery Product
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TABEL    30 Produksi LPG dan LNG
TABLE Production of LPG and NGL
(2) (3) (4) (5) (6)
1. L P G 2.188         2.100         1.922         2.016         1.819         
Dari Pengilangan 772            814            779            896            833            
From Refineries
Dari Tempat Pemrosesan 1.416         1.286         1.143         1.120         986            
Gas Alam
From Processing Plants
2. L N G 24.344       26.185       26.077       25.238       23.677       
Dari Tempat Pencairan Gas 24.344       26.185       26.077       25.238       23.677       
From Liquiefyling Plants
2005
000 Ton
20042002 2003
Production
(1)
2001Produksi
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TABEL    31 Produksi Batubata dan Antrasit Menurut Pulau
TABLE Production of Coal and Anthacite by Island
Ton
(2) (3) (4) (5) (6)
Sumatera 16.950.752  9.913.949        11.144.018    12.997.280    14.236.575    
Batubara / Coal 16.909.945  9.871.259        10.808.894    12.488.603    14.236.575    
Antrasit / Anthracite 40.807         42.690             335.124         508.677         -                     
Kalimantan 75.595.455  93.457.833      102.384.795  118.291.999  134.848.784  
Batubara / Coal 75.595.455  93.457.833      102.384.795  118.291.999  134.848.784  
Antrasit / Anthracite -                   -                       
Indonesia 92.546.207  103.371.782    113.525.813  131.289.279  149.085.359  
Batubara / Coal 92.505.400  103.329.092    113.190.689  130.780.602  149.085.359  
Antrasit / Anthracite 40.807         42.690             335.124         508.677         -                     
20052002 2004
Island
(1)
Pulau 2001 2003
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TABEL    32 Konsumsi Batubata dan Antrasit di Dalam Negeri
TABLE Domestic Consumption of Coal and Anthacite
000 Ton
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Industri 10.609      6.114        1.548        2.545        9.418        
Industry
2. Transportasi -                -                -                -                -                
Transportation
3. Pertambangan lain -                -                -                -                -                
Other Minning
4. Pemakaian sendiri -                -                -                -                -                
Own Used
5. Lain-lain -                -                -                -                -                
Other
2005
9.418        
2002 20042003
Consumption
(1)
Konsumsi 2001
10.609      6.114        2.545        
Jumlah
Total 1.548        
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TABEL    33 Produksi Gas Alam, Gas Injeksi dan Dibakar
TABLE Production of Natural Gas, Injection and Flaring Gas
MMSCF
(2) (3) (4) (5) (6)
Produksi / Production 3.762.829      3.041.875  3.155.243     3.030.131     2.985.341        
Pertamina 98.147           334.745     336.966        383.870        379.612           
Lemigas -                     -                 -                    -                    -                       
Kontrak Karya -                     -                 -                    -                    -                       
Contract Work
Kontrak Bagi Hasil 3.664.682      2.707.130  2.818.277     2.646.261     2.605.729        
Production Sharingh
Contract
Gas Injeksi / Injection gas -                     -                 -                    -                    -                       
Dibakar / Flaring -                     -                 347.002        714.022        1.064.475        
Dikirim ke Pengilangan 22.747           30.874       22.773          20.497          16.155             
To Separation Plants
20052002 2004
Industry Group
(1)
Industri 2001 2003
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TABEL    34 Bahan Bakar Primer, Sekunder dan Konsumsi Akhir
TABLE Primary, Secondary and Final Consumpion of Energi
Terajoule
(2) (3) (4) (5) (6)
BAHAN BAKAR PRIMER / PRIMARY ENERGY
1. Produksi / Production 7.665.325     8.656.722     7.642.635     9.067.488     10.296.227   
Batubara / Coal 2.083.007     3.093.146     3.327.215     3.847.826     4.386.382     
Minyak Mentah, Kondensat / 2.814.468     2.564.287     2.202.811     2.231.952     2.966.300     
Crude Oil, Condensate
Gas Alam / Natural Gas 2.767.850     2.999.289     2.112.609     2.987.710     2.943.545     
2. Impor / Import 656.987        722.186        640.389        673.638        744.525        
Batubara / Coal 893               588               1.129            2.852            2.878            
Minyak Mentah, Kondensat / 656.094        721.598        639.260        670.786        741.647        
Crude Oil, Condensate
Gas Alam / Natural Gas -                   -                   -                   -                   -                   
3. Ekspor / Export 3.345.447     3.236.489     3.887.564     4.339.641     4.058.613     
Batubara / Coal 1.956.546     2.155.817     2.641.440     3.102.671     3.147.452     
Minyak Mentah, Kondensat / 1.388.901     1.080.672     1.246.124     1.236.970     911.161        
Crude Oil, Condensate
Gas Alam / Natural Gas
4. Perubahan Stok 
Stock Change
Batubara / Coal 601.430        (307.014)      916.650        1.028.270     -                   
Minyak Mentah, Kondensat / (594.658)      (843.499)      -                   -                   -                   
Crude Oil, Condensate
Gas Alam / Natural Gas -                   -                   -                   -                   -                   
20052002 2004
Description
(1)
Uraian 2001 2003
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TABEL    34 Lanjutan
TABLE Continued
Terajoule
(2) (3) (4) (5) (6)
BAHAN BAKAR SEKUNDER / SECONDARY ENERGY
1. Impor BBM / Import Fuel 430.671       1.142.088    1.296.318    1.142.088    2.900.482    
2. Ekspor BBM / Export Fuel 405.983       63.617         92.660         63.617         41.733         
3. Stok BBM / Fuel Stock (41.437)        (607.012)      -                   -                   -                   
4. Input untuk Pembangkit 143.762       297.888       343.726       299.144       355.649       
listrik
Input for Electricity
Generated
5. Output untuk Pembangkit 369.277       -                   -                   -                   -                   
Listrik
Output for Electricity
Generated
6. Bunker 217.918       -                   -                   -                   -                   
KONSUMSI AKHIR / 2.854.715    3.167.383    3.517.263    3.394.795    3.309.729    
FINAL USED
Batubara / coal 313.305       200.839       66.300         93.762         297.030       
BBM / Fuel 2.117.643    2.167.308    2.650.187    2.376.193    1.872.681    
Gas Alam / Natural Gas 687              414.444       405.455       504.781       649.721       
Gas Kota / City Gas 76.328         40.392         40.392         40.499         40.499         
Listrik / Electricity 346.752       344.400       354.929       379.560       449.798       
20052003 2004
Description
(1)
Uraian 2001 2002
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TABEL    35 Produksi, Konsumsi dan Listrik Yang Tercecer
TABLE Production, Consumption and Losses of Electricity
(2) (3) (4) (5) (6)
PRODUKSI / PRODUCTION 143.064     133.750     137.136     139.050     171.333     
1. Listrik Tenaga Air dan 36.151       36.192       49.676       49.595       50.342       
panas Bumi / hydro and
Geothermal Electricity
a. PLN/State Electicity Co. 11.980       12.021       11.431       12.089       12.836       
b. Non PLN 6.823         6.823         20.897       20.158       20.158       
Non State Electricity Co.
c. Industri / Industry 17.348       17.348       17.348       17.348       17.348       
2. Lainnya / Other Electricity 106.913     97.558       87.460       89.455       120.991     
a. PLN/State Electricity Co . 88.331       77.272       81.051       82.965       114.533     
b. Rumahtangga / Hoesehold n.a n.a n.a n.a n.a
c. Pertanian / Agriculture 277            184            230            253            253            
d. Pertambangan Minyak / 5.734         1.341         1.066         917            885            
Mining
e. Pertambangan Lainnya / 1.200         1.110         1.110         1.110         1.110         
Other Mining
f. Pengilangan / Refineries 2.959         2.929         3.653         3.653         3.653         
g. Industri / Industry 8.372         14.672       
h. PGN dan PAM 40              50              350            557            557            
Gas and Water Supply
KONSUMSI / CONSUMPTION 96.320       81.474       81.209       90.484       105.728     
1. Pertanian / Agriculture 574            301            302            302            302            
2. Pertambang / Mining 8.690         5.489         3.865         3.460         3.461         
3. Industri / Industry 37.998       40.659       40.659       47.501       57.224       
4. Rumahtangga / Household 33.362       34.394       35.753       38.591       41.184       
5. konstruksi / Construction 157            175            175            175            476            
6. Lainnya / Other 16.113       757            757            757            3.383         
TERCECER / LOSSES 17.129       17.228       -                 -                 14.237       
(1)
Uraian 2001
Gigawatt hour
2002 2004
Description
2003 2005
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TABEL    36 Produksi, Konsumsi dan Gas Bumi yang Tercecer
TABLE Production, Consumption and Losses of Natural Gas
MMSCF
(2) (3) (4) (5) (6)
PRODUKSI / PRODUCTION 3.762.829  3.041.875  3.041.875  3.030.132  2.985.341  
KONSUMSI / CONSUMPTION 3.593.516  2.649.674  2.710.123  3.210.154  2.969.927  
1. PGN / State Gas Company 44.425       82.619       44.425       44.425       283.382     
2. PLN / State Electricity Co. 218.724     192.927     176.435     184.304     143.050     
3. Pengilangan Minyak / 2.634.985  2.001.164  1.855.976  1.928.570  1.511.335  
Petroleum Refineries
4. Pertambangan / Mining 406.827     150.193     410.516     600.175     551.193     
5. Industri / Industry 288.555     222.771     222.771     452.680     480.967     
TERCECER / LOSSES 169.313     392.201     714.021     714.021     1.064.476  
(1)
Uraian 2001 2003 20052002 2004
Description
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TABEL    37 Produksi, Impor, Ekspor, Konsumsi Serta Batubara dan Antrasit yang Tercecer
TABLE Production, Import, Exspor, Consumption and Losses of Coal
000 Ton
(2) (3) (4) (5) (6)
PRODUKSI / PRODUCTION 71.073        105.539      113.526     131.289     149.665     
IMPOR / IMPORT 30               20               39             97             98              
EKSPOR / EXSPORT 66.758        73.557        90.125       105.864     105.844     
KONSUMSI / KONSUMPTION 24.247        20.906        17.522       18.622       40.780       
1. PLN / State Electricity Co. 13.557        14.054        15.260       15.413       16.901       
2. Industri / Industry 10.684        6.114          1.548        2.555        9.418         
3. Pertambangan/ Mining 6                 738             714           654           717            
4. Angkutan / Transportation -                  -                  -                -                -                 
TERCECER / LOSSES -                  -                  -                -                -                 
(1)
Uraian 2001 20052002 2004
Description
2003
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TABEL    38 Produksi dan Konsumsi Kayu Bakar dan Arang
TABLE Production and Consumption of Fuelwood and charcoal
000 Ton
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Produksi / Production 69.682   69.682   69.682   69.682     69.682   
2. Konsumsi / Consumtion 69.677   46.481   60.988   66.502     66.502   
a. Konstruksi / Construction 27          5.845     5.845     5.845       5.845     
b. Rumahtangga / Household 69.650   40.636   55.143   60.657     60.657   
TABEL    39 Produksi, Impor, Ekspor, Konsumsi dan Minyak Mentah Yang Tercecer
TABLE Production, Import, Export, Consumption and Losses of Crude Oil
000 Ton
(2) (3) (4) (5) (6)
Produksi / Production 60.176     60.176     46.253     47.353     46.540     
Impor / Import 15.397   16.934   16.933   16.933     17.404   
Ekspor / Exsport 29.527   25.368   25.360   20.329     18.288   
Konsumsi / Consumption 9            59          45          -              48.784   
Tercecer / Losses 126        -            -            -              -            
Description
(1)
Uraian 2001
Description
(1)
Uraian 2001
2005
20052002 20042003
2002 20042003
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TABEL    40 Produksi, Impor, Ekspor dan Konsumsi LPG
TABLE Production, Import, Exspor and Consumption of LPG
000 Ton
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Produksi dan Pengilangan 2.187          2.100         2.100        2.016        1.819         
Produksi from Refineries
2. Impor / Import 30               114            -               -               19              
3. Ekspor / Exsport 1.485          1.214         1.107        969           1.053         
4. Konsumsi / Consumtion 220             308            308           308           308            
a. Industri / Industry 214             304            304           304           304            
b. Konstruksi / Construction 1                 1                1               1               1                
c. Pertambangan/ Mining 2                 2                2               2               2                
d. Lainnya / Other 3                 1                1               1               1                
(1)
Uraian 2001 2003 20052002 2004
Description
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TABEL   41         Produksi Hasil Olahan Minyak Mentah
TABLE               Production of Refined Crude Oil
000 Ton
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Avgas 6               4              9              4                  4                  
2. Avtur 1.030        1.111       1.276       1.337           1.274           
3. Bensin / gasoline 7.617        6.741       7.369       8.618           8.374           
4. Naptha 1.750        1.399       1.578       1.615           1.829           
5. White Spirit -                -               -               -                   -                   
6. Minyak Tanah / Kerosene 7.186        7.349       8.225       7.417           7.013           
7. Minyak Diesel / IDO 1.322        1.179       1.116       1.427           1.197           
8. Minyak bakar / Fuel Oil 4.693        5.334       4.645       4.428           3.969           
9. Minyak Solar / HSD 13.676      14.337     13.697     15.048         14.436         
10. Wax 25             31            25            19                24                
11. Pelumas / Lubricants 387           315          401          395              337              
12. Asphalt 394           402          548          551              438              
13. Petroleum Coke 587           381          567          518              439              
14. Lainnya / Others 239           267          350          352              176              
20052004
(1)
Jenis Energi
Kind of Energy 2001 2002 2003
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TABEL   42 Impor Hasil Olahan Minyak Mentah
TABLE               
Import of Refined Crude Oil
000 Ton
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Avgas -                 772            772            -                 -                 
2. Avtur -                 147            181            509            509            
3. Bensin / gasoline -                 -                 -                 556            556            
4. Napthan -                 -                 -                 -                 -                 
5. White Spirit 2                -                 1                -                 -                 
6. Minyak Tanah / Kerosene 1.893         2.232         1.723         2.387         2.138         
7. Minyak Diesel / IDO 269            -                 -                 -                 -                 
8. Minyak bakar / Fuel Oil 1.175         1.084         1.108         1.706         4.457         
9. Minyak Solar / HSD -                 -                 -                 11.838       13.854       
10. Wax -                 -                 -                 -                 -                 
11. Pelumas / Lubricants 74              61              41              -                 -                 
12. Asphalt 9                23              19              -                 -                 
13. Petroleum Coke 79              330            330            -                 -                 
14. Lainnya / Others 5.356         8.485         -                 314            314            
(1)
Jenis Energi 2001 2003 20052002 2004Kind of Energy
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TABEL   43 Ekspor Hasil Olahan Minyak Mentah
TABLE               
Export of Refined Crude Oil
000 Ton
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Avgas -                 -                 -                 -                 -                 
2. Avtur -                 -                 -                 -                 -                 
3. Bensin / gasoline 90              82              82              31              92              
4. Napthan 1.740         948            1.613         1.014         563            
5. White Spirit 228            -                 206            -                 82              
6. Minyak Tanah / Kerosene -                 -                 -                 -                 -                 
7. Minyak Diesel / IDO -                 -                 -                 -                 -                 
8. Minyak bakar / Fuel Oil -                 465            -                 706            465            
9. Minyak Solar / HSD -                 -                 -                 -                 -                 
10. Gas Oil -                 100            -                 -                 -                 
11. Pelumas / Lubricants 194            58              619            72              72              
12. Asphalt 4                -                 29              -                 -                 
13. Petroleum Coke 412            356            283            558            558            
14. Lainnya / Others 7.510         15.192       15.192       17.894       17.894       
(1)
Jenis Energi 2001 2003 20052002 2004Kind of Energy
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TABEL    44 Konsumsi Hasil Olahan Minyak Mentah
TABLE Consumption of Refined Crude Oil
000 Ton
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Avgas 10              9                11              21              21              
a. Pengilangan / refineries 6                4                8                4                4                
b. Angkutan Udara / Aviation 4                5                3                17              17              
c. Aviation Bunker -                 -                 -                 -                 -                 
2. Avtur 12.150       13.652       16.292       16.826       16.826       
a. Pertambangan / Mining 23              2                2                2                2                
b. Pengilangan / Refineries 1.028         1.111         1.276         1.192         1.192         
c. Angkutan Udara / Aviation 558            414            1.447         950            950            
d. Aviation Bunker 453            453            453            453            453            
3. Bensin / Gasoline 9.765         10.809       12.257       13.258       13.258       
a. Pertanian / Agriculture 28              17              17              17              17              
b. Perambangan/ Mining 24              12              13              15              15              
c. Industri / Industry 268            828            823            933            933            
d. Listrik, Gas, Air Minum 3                6                4                6                6                
Electricity, Gas, Water
Supply
e. Konstruksi / Construction 41              59              44              42              42              
f. Angkutan / Transportation 9.401         9.887         11.356       12.245       12.245       
4. Napthan -                 -                 4                12              12              
a. Pertambangan / Mining -                 -                 4                12              12              
b. Industri / Industry -                 -                 -                 -                 -                 
(1)
Uraian 2001 2003 20052002 2004
Description
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TABEL    45 Lanjutan
TABLE Continued
000 Ton
(2) (3) (4) (5) (6)
5. Minyak Mentah / Kerosene 10.676       10.519       10.014       10.217       8.251         
a. Pertanian / Agriculture 3                18              14              14              3                
b. Perambangan/ Mining -                 -                 250            462            79              
c. Industri / Industry 470            451            132            128            35              
d. Listrik, Gas, Air Minum -                 -                 74              4                11              
Electricity, Gas, Water
Supply
e. Konstruksi / Construction 14              -                 -                 -                 -                 
f. Rumahtangga / Household 10.186       10.050       9.544         9.609         8.123         
g. lainnya / Other 3                -                 -                 -                 -                 
6. Wax 154            154            154            154            154            
a. Industri / Industry 154            154            154            154            154            
7. Pelumas / Lubricants 343            331            330            338            373            
a. Pertanian / Agriculture 10              14              20              20              19              
b. Pertambanga / mining 20              38              30              53              52              
c. Industri / Industry 131            97              110            88              133            
d. Listrik, Gas, Air Minum 13              13              1                1                1                
Electricity, Gas, Water
Supply
e. Konstruksi / Construction 5                5                5                12              5                
f. lainnya / Other 164            164            164            164            163            
8. Aspal / Asphalt 31              31              31              31              31              
a. Pertambangan / Mining -                 -                 -                 -                 -                 
b. Industri / Industry 31              31              31              31              31              
2002 2004
Description
(1)
Uraian 2000 2001 2003
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TABEL    44 Lanjutan
TABLE Continued
000 Ton
(2) (3) (4) (5) (6)
5. Minyak Mentah / Kerosene 10.676       10.519       10.014       10.217       8.251         
a. Pertanian / Agriculture 3                18              14              14              3                
b. Perambangan/ Mining -                 -                 250            462            79              
c. Industri / Industry 470            451            132            128            35              
d. Listrik, Gas, Air Minum -                 -                 74              4                11              
Electricity, Gas, Water
Supply
e. Konstruksi / Construction 14              -                 -                 -                 -                 
f. Rumahtangga / Household 10.186       10.050       9.544         9.609         8.123         
g. lainnya / Other 3                -                 -                 -                 -                 
6. Wax 154            154            154            154            154            
a. Industri / Industry 154            154            154            154            154            
7. Pelumas / Lubricants 343            331            330            338            373            
a. Pertanian / Agriculture 10              14              20              20              19              
b. Pertambanga / mining 20              38              30              53              52              
c. Industri / Industry 131            97              110            88              133            
d. Listrik, Gas, Air Minum 13              13              1                1                1                
Electricity, Gas, Water
Supply
e. Konstruksi / Construction 5                5                5                12              5                
f. lainnya / Other 164            164            164            164            163            
8. Aspal / Asphalt 31              31              31              31              31              
a. Pertambangan / Mining -                 -                 -                 -                 -                 
b. Industri / Industry 31              31              31              31              31              
2003 2004
Description
(1)
Uraian 2000 2001 2002
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